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,-.. XIV. ~LTAIL 
TMa HUNGAIIIA"' MINall8 JOUIINA.L. 'l181Te MOU 
:rMAII auyaN Hu•••• 11111.-e IU.MN ••• .-u ntAJI fl'OUIITSeN ,.....,,...,.. MOiia 
LESZÁMOLÁSRA KÉSZULIEK ,. , 
AZ OHIOI -BANYÁURAK 
.A.1 aJ ObJol Coal Open.ton A.Sllot.lalloa akdOa lép. - ,h• 
ga11t11s IO-é11 IJJil l!!!lftnek Co l ■ na1"1a1N1.11. - A 17-es W,r,e.. 
11:ei aJá1t.1jO. rf!I bi■Jii111.lknall.. - Ha a bánr4.uoll. 1fem fu. 
g-ac!Jik el u 11j birsUll11 é!I 1- ■ nll.rJeltételebt, open s l19p 
alapoll all.arnall. dol,ostaW. - M)fa •ar:uall: 11.fll ie.m aU.or 
leg-Je. úr. •O!t bare ft H Tárjw.■k áJdllall" jeihwtle 
1 11.J as f!l!'rlk w.,. .. i.J,iloaos. 
Ohlobao oad harc nn 11.é- hogr a harc a binyiuok és a 
llliHGben. Le aka.riilt gboloi b4n,,aurak k61t elltenllhf!tet• 
a 11ervesett binyinokat · é5 lh., mert a bl.nyinclk ta..,.._ 
l"I akarj'11: Irtani a Unlted YI· a&al ae fopa_k egy nagyobb 
ne Workerlll as illarnból. ~rvigl.aba belemennJ - és 
Kft-frét eU5tt meg\rtuk. hogy !-'fi mit harcnak kell l@llnl ne 
Olilo , inam blnyatulajdonos- vl.rjla.nak l.prlllslg. ke&djék 
tal egy hatalmas UÖYetlégbeo mr« ar:t mir most. 
egye11ültek. Meglrtuk akkor, Ugy 1'tu.lk tik erolen fellr:é• 
t:ogy a btnyaurak azért egye- skflltek mir anyagilag la a 
f>.ltették az apt"6 szöveaégeket, OM~ra és a:u hlutk, hogy a 
bogy egygég:ctO(!n jarjanak el a He"IIZ.lll nem képee iilnl , 
J.iny!azok ellen. tf.madúL~ Azt hlazlk, hogy a• 
Alig. hogy készen lettek a .llyagllag te!Jf,sen gyenge a 
megalakuláll mun.ktJival , már• uer\'ezet é6 azt a kis pén:u„ 
lii akcióba lépnek a bányau• am i rendelkezéflilltre áll, fel~ 
l~~az, hoSY az alakulúkor :~ztlk a .,,.eetvl11nlal har-
e!ettek kljelent~nl1ogy az uj Ohio bin~·úzal lehát el le-
növetség nem a bAnrhzok hernek késrüh•e, hogy harua-
t>llen tn\nyul éli annak ~ up6.n rou.n megtámadják 6ket a hé.-
1akarékosd.g a célja, mégis nyatrralr:. ~l lehetnek készilhe 
ehl6 fellépésük a bh.yúzok -"· hogy a harc n114ton elke-
kenyerébl51 akar egy darabot !leredett lesz, mert a Unlte<i 
lt kanyailtanl. Mlne Workeni nem fog köoy-
u::u:t~~~~~:g 1:;~ ;; ::::zt::~·eznl Ohio illlaui 
Jumbusban, ahol ut ,- J,avu• k Jó le&Z, ha a Wnyúzok la 
latot terjeazt1 az uj uö,·ets.it malnek erre a nagy harcr~ 
\-e1et6sége a ta9'-g elé \ hogy uok • bányé.s:tolt, akik nen1 
nylagák meg egéu Ob~ban a akarnak egy caatatéren lalrnl, 
bloytkat - a 17-ff munka· :~:0 e
11t: ~t!!ru'::~~e:~~ 
bét-:! :~~~~~ az u] HÖYeU!t~ haH,:::~a~::n:~zint em-
veze_tc5sé.ge, a tagsigoak, hog~ herekre van a veréreknek uilk 
11:tóll~ fel a Unlted Mlne ,-é.gük. Akik ugy érzik, hogy 
:;:;:~ ~:~~or:e":od':: r':. ~=~ ~!1o::!~k, ne maradJa-
:::J:: ~:~t:,!::k :~;k:1!~'; Jll,iCIS DÁ~LGOZOTT 
Kafeltételeket. T,\VALY W- \ ' IHOJ~,ÁIIA~ 
A binyaurak tudjak 11o1.,;r(•ri __ 
jól, bogy ezt a ~rvezzt n,uu Weat Vlrgi nlé.ban az elmuJt 
teheti meg. TudJi k, hog} a .esztendőben öaezesen 111,708 
Unlled Mlne Workers vu.e~~ bá.nyé.sz dolgozott. aklk kifö11 
!,ége ragaszkodik a megkötot~ bela6 munkán volt 92,911, m1g 
szen:ódéshez és sehol 8'-' ment 18,797 külsli munkái! volt. 
1 
nele ilyen v!Utoztatásba. Az iizemben levő binyAk 
Az egéi.z f"!~zóHttl.a Cbak ko- ~ztma l ,20S \'Olt, mely Öf,l!Zl.'-
rné:lla, llogr rámutat.busanalr &en 793 lán.asé.g birtokát ké-
u. _,>Anyaurak. bog)· 6k kérték 1,ezie. 
a régi munk4,;aikat, h~i;y fo-1 ,\ Jegtfibb szenet t:ll'aly \\ 
sadják el n lesz:é.llltott i:,éreket Yirgin!Ahan McDowell megyé• 
o h'ogy new fogadják cl, nem l>en termelték, t8bb mint ~1 
ók a felelöse lr: a történtekért. mJllló tonnAt, mlU!odlk a isorbau 
Az Ohio! bánya11rak mé.r ré- Logan megye 20 és fél mllll6 
gen szerették yolna felrugnl a tonné.val , a harmadik Ralelgh 
flze rződé11t, de ahhoz eddjg megye 12 millió tonnával. Leg 
nem volt bátorságuk. Moet, keveae'bbet Web11ter megyébeu 
hogy legyesülte~ megjött a termelték, mlndöaaie 40,764 
kurázsljuk. tonna szeneL 
A bányé.azok \'Issza fogjak u -o-
taaltanl ai aj!nlat~t. a ucrvc• lli0,1100 UOLí.ÁllOS TOZ.KÁlt 
zett bányAazok nem fogják cl· 
fogadni a 17-ea béreket éa uj Cllmax Coa1 & Coke Co, 
munkaff!ltételeket és erre ki- bányájában Sallno, Ind.-ban 
tör majd a harc. tüz ütött ki melynek folytan le 
Már srervulk azt a dolog- ~gett a Upll, a iv lllanyhá:,: és 
kerll.16 hadat, akl~ek m11nké.ja a zu16gép és elpusztult sak 
le111,1 a sztré.jktörGk toborzA.lla felaxerelés és gép is. 
a városok söpredékéböl. Azt a- A tilz által okozott kan 
karjé.k, l;ogy amint a 6iervczet 150,000 dollArra beeeülik. 
vlsszautaalt;la majd az ajánla· A:r. elpusztult felsicreléecket 
tol, nyomban m1o1gnylllbaasü la II tiplit mir nem ép!Uk fel, 
u egész államban Htrájlrtö-- mert a. bAnya amugy ia fizetési 
Mttel a W.nyl.ltaL ne~égekll:e.l kü:r.dött és fllé.r 
J: u=.:=:. = ::_:, .. •u:.;. b'-
RDILl!llVIU.a. n. IHI AC"''L;i,ZTIJIS J. 





.U 411,ol bánPuok l~b6 rttlti"fllkWl , llMaUdlf • tfattt •• 
lába. U•11 Ut.zoU Jól fel DII--.I: Wszlilw II luJd~ !J~ 
voltak A..,ua öuza IHroudt ......... 
A luul}árat -,utduUaA:ior ~tút,ire i, wttek a l'iM....,. 
Ki.w•tek Allflli.ában a unvudt Jffllnkbok a •nuúr.áb61, ,_.~ M-1-
g,..Jt a W"IICbzobt. 
0. azutfÍn curlHn ha1111ták 8bt. E1111uerli ioirdekre. - Nliµ,iet' 
tta11W Mm tartottak meg - abbaha,11ttik a harcot. Pf!diff mór o· 
11vlieleM ldhzö/Hn dlltak. Yúird.tnn va.011 • tömegbe'n wlt e a Juba 
,w kutauuk mo,t. \ 
A~lla bánJlá•zoi taldn mind1nt-nuglalpJak colna. ha uöodsli,,tcik 
"''" lsoo11Jdk cserben llbt. Megkapták 1:olna a tilzte,siges fizf!Ult 
i• mer,marodt volna a rigi 1 órá• r'unka id6. 
Ma pedig - Anglia bán11áaz-al 8 órdt fognak dolgozni, mert tör-
f."in11t lwztak a 8 órai mu.nkaid6rlH: E• mlg e,11 sereg töruin11t hoztak 
Anglia tön·inyhoz6i a 1111mkáaatig- guubakütl,ire. 
Az angol bányá~ok hnrco tanulsdgul s:olgdlhat Amerika n11mkd- " 
,ainak. Tanulsdgul uolgálhot, ho1111 • t6ki&ek iglretf!irf! Mm uabad 
l pitmi. Iolrekkre ne,ri szabfld dj,khagynl a harcot, hiu m mia a· 
szerz6diseket u na,uo,i tartják IM. 
E, l8kl nt azt a tanu~got kell leoonnl, llt!mcsak o bán11duoknak, ::~=~~==~t::.a:;~:t:=:: munk~k: ho 
KUlön külön harcok ideje le-Járt. KIUiin külön lsarcokkal több« 
nem 11"6zhetnek a munkdt10k. 
Amerika bcínj/tUzr.e-rvnetlnek ~ul6l 6ütrö• mulantitt köCJffnd: 
el, lsa az áprilWg h6tral,oii id6t nem ltqználj'1: fet arra, 1101111 ráw:-
gglk a többi uerw:zdf!k vvet6it, Induljanak 6k i.t csatasorba a t,á. 
ngászok igazálrt. 
Ha hreaztüt tudnók vinni, hOflll minden nlven Mveundii mun-
W uerwzetek ldmogauák a bánll(Ítzokat, akkor 6izto.on na1111 9116-
zelemmf!l végz6dM Amerika bénl/Óauinak harca. 
A tlJklsek őt1refognak a mr,rrJoúok f!IU:ff. A munkásoknok it ,zt 
1.--ell tenniök. Őuze kdl fO!fllU'k a közin ellf!nsl!1 ellen. 
A bánydtz•rf!rllf!z•t w::etllind mlg f!Ug idll áll re,uJelkfl:isülae, 
hogy mr,,g116zzik Amerikt;t munkd.salt, hog11 nemc,ak a bán11ászok lrde• 
keUrt uállaak harcba, hanf!m Amf!riko minden dalgozójá,iak irdflkeil 
Wdenék it csatában. 
Hiuen nem csak a bán11tú:ol.-at akarjdk lf!!Jázolnl, hanem minden 
munká• ember kf!nyeriblil el akarna!: rabolni egy darabot, minden 
mtmkásember élet standardját le akar Ják uUllitani. 
Csak akkor tud Amerika munkáasdua e:f!mbi!«zállni a tükl«flk 
hadjliratácal, ha üuulognak, ha nem külön klilön. de er,11ütteun l011• 
ják a hartot r:il'nl, 
Angfiitban is <·sal,: ukkor l1t1lfflatlo'l alú a bányás:ok harca. amii."fK 
a többi 111u11ká,ok t11t1(1u/.ra J1ao11tdk Oket. 
Jfert a:.::al, lwgu ,:émi kit pé,1~beli tcyélut odadt1blaf.· nekik még 
nem tettél.· mea kii!efeuir,iikél A 11alia mu11kcisai a bén11úszokkal ucm• 
'ffn. A kütt'lessig a: lett r;o /11a, · /Ja e3ylltt t11dultt1k a harcba, akkofi 
trutumak ie l.i mellettlik a vign6 lll(iJzelemíg. 
fgy kiuoludlfattdk ökel a tlikének éi nem csoda, ha most o töke 
azt les:i t·elük, limit akar. ' 
AmeriMIJan nem s:abafl emU!k bekiii,elkf!znl. Amerika munkásai 
j61 tudhat/dk régi tapantalatalk alap/dn, mily irgalmatlan o töke, ha 
felülkerekedik. 
Ha orra hotárazn6k mogukat - mintahog11 kelleM, hog11 ut 
hatdrozzák - hogy a bányáázok melll álfoak, hogy szüvetslgesf!i lnznek 
a mzg11 lrarcba11, akkor ki is kellene melfrttlik tartani. 
Nf!m 1:obad semmifele fen11egetistöl megijedni é, harcolni kf!U 
akkor Amerika ,:~ri:e:f!tt munJ.WJaínflk a vég,61iig. 
Akik ut}úban úllanuk, hog11 Amerib munkásai e(/u«lgesen veg11ik 
lel a harcot a tőkével szemben, azokat el kell IÓll(Jllfoni aE utból. 
Ha a Labor' Federa(ion vezet6eé11e még mindig nem lritnd, hollf/ Itt 
a llt vagy llt!m litr8l oon szó, akkor 1ürgösen el k4!ll táoolitanJ •l 
a vakságban 1:enved6 társastigot é1 olyan ,mkreket kell a helyükrf! 
ültetlu, akik Jtk"rnok ia htdnak harcolai Amerika munk6,olért. 
• 1'011 HÜ 
THI!: HUNGAfll~N MINERII ~OUflNAL HMI 11011& 
8UBSGRl81!R8 THAN ANV OTHl!R THRE■ HU• 
GARIAN WEEKLlt:I IN THE UNITllO aTATaa. 
I A~~~~!.~!~ E~rn~ .~~,,;(~ -::;;;;;e1'::..~. ELKESEREDETT HARC 
~-------·--[~ 
~g~ a n;:~1•:;::1 muJn:!::.~e!,~u:~:"~n:.b:J:n~1':~ 
- Anglla főpapjai béUl akartak terea1tenL - A Jtormáay 
ne~ haJlaltdó loYl.bb foly&!ltaal a blin7aí.k'll.ak a !legilJL _ 
KliU61dtGJ ö1ö11lllr: a uéa Auglll.ba. - Hol ,aa a u:ollürl. 
lú • DlHli.!Joll; k'i.i ■öU. - CserbeahqJták a ,u., ..INl•Ji-
~- ual a■ angol bin1inolr:at .• · .,..' 
Anglliba!t - amikor e 110- alatt lntézdk'' el a azer~dél 
roht lrjll.i . -:-- még folyik a ilgyét. 
narc a bányUZOk és a bánya A bányászok el Is fogadtik 
társué.gok között. Elkeaeredet 1•olna az ajblatot, de a kor-
ten hareoJna1t u angol bé.nyá- 01Coy· nelh. fogadta Mt el. 
flZOk, most mé.r sajnos nem a- A kormány egészen. oylltan 
1=::k ho:P!,bb r~:e:~;k~z!~ :zo~k:::r::-be~glt • ,bu, .. 
e~~ai'~!~lt!!g:~tn:k k:::-e:~ Köibtn a bé.~yáuok hard 
01
~ zv:l!g:~k~~yé.&Zst~nijk na• ::~ n~~:~:=\~~/';~:; 
gyon szomor,l, fejezete lesz a "' a kiyegltaég, amit kapn&;k 
1nunká.amo1:galmak történeté- lnoen o,n.nan, bi1ony- nem el4& 
nek. Az .angol 'b4n ~ k e bányászok Cllaládjalnak fen.o. 
ntrájkja nem fog dlc~sé~~t tandsára. 
hoin! a1okra, akik ~ AngllA- Most .-\n1erlké.ba lndltanált 
~~et 6Zerv,tzett Jll,Unká3ok i·?• ~ P~!~~:á;i~. h:~~t!::n:!éz; 
Az angol bányánok aitré.jk- bányászok között ai angol baj 
Ja a legszebb klldtásokkal · ln- ul.rsak Javára. 
.:ult és hilnösek arok. akik el- lll sajnáljuk azt a pén1t, •· 
::~:~~/~o~i:::~ mit az~~~k31tna. 
s:r.tré.jkot.• gére fordltanak, mert nem na 
Azóta a kormány egyre má~ gyon merjük remélni, hogy a 
ra hoiatja a több11égével as uj tleputác:ió utJa ;e'tedm-!nuyel 
fön•ényekel melyek guuba kö-- Járna. °'-
tik _(nglla munkAsalt. A 8 órás Hls:r.en Itt Is sok bAnyátls 
munkaua11 megaza,;;.:r.é.sa azt sitrájkol, sokan nem dol901• 
Jelenti, hogy Anglhi.ban most uak és ha segltenl tudnának 
már 8 6nit -dolgoihatnak a Amerika munkában levG bá-
bá.ny~ok - a 7 órai füeté- nyászal, akkor elsósorban ei~ 
aJrt. ket albajtársakal kell nekik 3f! 
An.glla bá.nyAszalt eláru!té.k gltenl. '-
a azerv1;iett munké.stáraalk, de Ha az angol bányé.szaztr4Jk 
elárulták (iket a világ bAnyé.• kataaztróté.llsan végiódlk, ha 
r.zal Is. Anglia bányánal k.ényteleneit 
Amikor a aztré.jk kitört egy- le~imek magukat minden ft.1-
:~lá:0:~~:de: ~::.oz:~:~a~g; :1~=~r::1k!11n~::a,::1~é!!lé~ ~: • 
darab sienet se fognak ts?rmel- fogadni, ez ,sulyos c:sap.1at fog 
ni Anglliba való aié.llltásra. Jelenteni a világ minden mun, 
Ezzel szemben · ml történt? l:ásl.ra. ' 
t.ngllá!mn ma egyAltalAban nln f:s ezt .IL sulyos csapást ma· 
csen szénszüke, mert a hajók gu~•,ak kösiönhetik niaJd 11 
ezrei hozzák naponta a szel\et munká'9k, mert maguk ld~-
Amerlka és Európa binyál- Lék fe l ezt a b;.?lyzetct azzal; 
ból. hogy cserben hagyták Auglla 
li;uró1m bányiszal nagy han bAnyli.szail, hogy ne111 ho.Jtot-
gon hozt:\k n hnlározatokilt, ták végr_~ aiokat a haté.roza-
hogy uem Jolgomak olyan tokal, 111e!yeket a aitrájk ele· 
IJ:inyákban, melyek csak egy jt!l1 hoztak, hanem a \·llái;: min 





:lfe1:Jt::te:. ~;;~t,a: bál:~!:r· ,,~:;~i~e~ 
wert Európa minden olyan or- sztrájkját. 
nágdb61 vlnnek AngllAba sze ---o--
net, ahol csak Jó 11zenct bá- Kf:T l."J DANYA 
t~yásznak. l'ENSSYL\. ,L"IAIIA.N 
Igaz, hogy pénizel segélye• 
ilk ar európai bé.ny6arok, a- Green megyéixm Pennaylvá.•, 
mennyire tudják az angol baj• nlában BobtoW'll ,·ároa köze-
tdrgalkat, de mJt é~ a pénzbeli lében két uj bányát nyitnak, 
könyöradouul.uy, ha úgyaoak· melyb61 a aze11ct: .az uj \od.nyált 
kor ,·lszont a l6késeket scgltlk 16\ kflt éa fé l U:1\lenyirn lev6 
:~.;::~::E~:á11 le~:::~: :öp=~ l~~;=:~~I~ a ::.l::re a fof:J:: 
Ja! Is klaérletet tetlok a bé- partjúra ópltlk, ahonnan a 
keközvetltéa,i:e, de minden e- :téu eg}•;ncacn a hajókba fog 
redméey nélkül. Azt ajánlot- .crülnl. 
ták a korminyn.ak, ,hogy adja A bányák :i Jones & Laug• 
további négy hónapig ut az hln Steel Compnny tulajdoni:. 
anyagi segltaéget a ,bdn•yáknaK ~épei!k éti állltólag a t.a-rsa.-
t.mit eddig adott és a Mnyá- ság a:,ért nyJtJo. meg azokat. 
Ezok menje.uek vissza a régi mert a 111ostaut bányáiból nem 
illlof!n&lés alapjlu 4 hóD.&p• a tud elég sienet kapui air: acél• 
nnaoWba - ée &'i:'lc alatt ~ir: idő n1Qvelhe11. 
MAOYAn liÁNYilliLAP 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
~~:~.~:o•~l~a:~;b~~ ~~~ ~A : : .~:::t:::~EZ~~: 
millió tonnára teP,et6. ennek II ÁNVÁSZOK K0Zt 
majdnem tele lignit és t61M!g, 
v11gyl1 ol)au anyag. mely e&e- A 'bányA.s1,1u:ervezct 1zerz6-
kély riltödrtéke kö,·etkntében déat kötÖlt a bányákkal a 
n ma! magas fU\'ardljnk é>1 széulpar'bau alkalmazott mun-
l'========================= ldrtlga <merg\atermelé&I renll- kbokról. 
A Magyarországi 
helyzete 
ster mellett ugyszólván ti- Vltáa Ugyekb6J kifolyólag fe l 
Sze, n1•par gyeleu100 11em jőh!! l· Vluont menllt aunak kérd~e ,·aJJon vlllamoaú.g fejlesu~ére Olt 8 tá.rsuigoknál a\kalmawtt 
helyben Igen gaidaságos é~ r.zéufelilgyelők éa klaegitÖkról 
!gy ai elektromos köz11ont kJ- intézkedik-e a uerz6dé1 és 
ép!téee azokon a helyeken, a- lgy szervezett munklhoknak te 
hol lignit és tőzeg telepek van- Klnthetők-e? 
Miért drira a mal}V szén. :-- ~iunkét '!á~éldta), ~~Dl a Jzénfonasztú, hun =~a;:: e~ h:::::a :~~::: m!/~!:~gu:~é ;~~t!~t~~~:;e! 
uualékkal a bányauek lebu.m.a né az ondg pt:dad.gi életé- t zerV\!.zettel kötött a,;erz6dés 
be és Jelentékenyen olesóbba nem Intézkedik 11 szénfelligye-
A külföldi adn beboiataJa kos csökkenésével Helnben • mét - mir pedig tudjuk, hogy tenné mindazokat az ü1eme- lélkr6l élt ni lután mlndö!llze 4 
nem jelenti a magyar 11én bányamunkások lél.wmit , 60, !tlal'i havi 600.000 koroaa - ket, amelyek ma n t1zéndrá- binyában tekintették n ezen·e 
h.ittérbenorltAaat, hanem arra OOO-r61 31,000re ,·agyis l!O ad.- akkor la csak 360 mlllitrdot guág miatt csak teng6tlnek. ,.ethn tartozó munkbnak és 
,olna jó, hogy a magyaT bl- zalékkal caökkentették, anél• less ki a 31,000 binyiu egés:r. Órlhl el6nyt Jelentene a Ili,- r.ent a tirsaség blz.alm! embe-
nyaka.t a mai te]Jese.n lndoko- !.iii. hol,' a redukilt munki. ;.- hl bére, mlg a po_ro,u: banytk- :i.it e l elbaaznilásl lehetGsége rtlnek, tg)· önként adódik, 
!atla.n azénárak csökkentél!re iéts?.ám bérét megfelel:5en e- hoz v!Honyitott irkül6nb61et a mez6gazdaúgra ét. az Ipar, hogy a szénfeHigyel6k nem 
él! aioknak 11 vllicparltlal á- melté-k ,·olna. évi 62 mlllló métermázsa ter- ra ei)'aránt. ~t.on·ezett bi\nyiszok éa n bé-
rakka.1 való ösnbangbahOZftta- varű\olók a külföldön 111 mu nieléanél egy magában 62 mii- E.gy magyar hold fölazánt.á.• rük és munko.vlszonynlk te-
lt\.ra kénysz1>r!tené. tatkolllak a Héntermelé!tbeu, !ló aranykoronát. vag) la 868 sá.hoz, mint fen klmutatluk 11ll klntetében a társaságok &ajé.t 
Ugya.nabben az ardnybnn de amlg ott a aaén Ara lépélat millt,n1 magyar koronit teu ~~ magyar Hén kell, mlg vil- l!atáskörükben Intézkednek. 
mlnt at: lp.a.r éi a kere11kede- tart egyébb cikkek iri,·al, .i ki. 
11 1 
08 energiából elegendő 20 A döntés 110k száz Hénfelü-
Jem sélt még rokozattal.,b mér ml bán,yilnk görcsösen raguz: Vagyl11 31,000 magyar binya I ówattórb er6. Megfelel6 e- gyelőt érint, aklket a uerve-
tékben uen.,-ed a mezőgaida- kodnak a tarthatatlan mqa1 munkb egész évi bére a bé.- Jektrlflkttis mellett 110 k&, ~et tagjainak a:1tart megnyer-
»ig a belföldi binyé.k sténdri- uénárakhoL nyé.k tlHla b1J1znának alig s.zénb6J UO kilowattóra ener• ni 
gltba követkeatében. Fokozot- egy ha.rmada• :!át kapunk. Vagyla minden lif§~§='=§=§e'===i 
tabb mértékben uért, mert a Egres on•'rok banlll!1é• A legaulyoaabb követkeuné- ~ kg. uén helyett 20 kg· BÁNT ÁSZ TESTV , 
guda et:ükaéglete fdőhöz n.n - tenaiel&e nye a uénbi.nytk mul,H1t,ua :tre volna azílkúg. Lignit- Igaz, au1lg ~léteniJ ~agy a 
11:öt.-e a gasda a ad.ntút éa a i1:1all: aa a uéupau.rlú, amely. ennek a duplija kell va- binya mui::ltát ad .• ~::m a-
~P~ akkor kénytelen el· MIilió métermizeiban fejl6d6a abból ad.rmazlk, hogy elmu- r• ::i::• de vlaaont a lignit k'arok arról bea;.S.i:.I, mily 
végezni mikor azt a terme- (1913:lOO} laartotti.lt 81 uJ elektromoa ~m sem kerOI a &Mfn- veuolyc.g az 11, munka , hiny 
léai iw:biJyok megkövetelik 1111 tUt IHt lu5ipontok felillltiút k a ne · embert ölt meg ~a;y .1uzctt 
& lgy .,-ele uemben a u.énbi- ... Na ~ -MII meglev6k megfeJel6 ldépltéael .Mit je]ent ea? El6t.dlr hogy öaue a kő, a robbanb, a 
D,tk dJttatorlll:ua helysete ~ U.I , • . 1 lot., éa euel b.oaatu 1116.re megnehe- Tlllamoaitu mellett egy •hold földöm:fo. m6g jobban érTéuyeaílL ~== ·~\ 1.1~~- 1::~ ~ at\1=: ::e~ :;~~ ~~::.:r;::w h:: GHdotked; ...... clrél 
A magyar gasda egy ~~ AIIKtm ze.u t?.'l"J tN.I nlU érdekelni fogja, begy ml I• mi.9oclsaor, hogy a ma J)&l)a. ami.e t.le ted delén, erod t~l-
gyar holdnalL nyole ~Y lAII~ 1.H o.u •• ·• az a• elekt.:rltilr.ilia amel)'1'6l .gon hever6 lignitet kltünlSeo jében Vllgy: Végy fölrlet. ott 
mé!J'Mtgre való telu.án b m: A l1liC ,ers'" i-ut.l t.ltt.t UI.I H utóbbi é'f'elr.ben 'annyi &ltÓ felhuini.lhatJuk éa at:én.ké&de ahol termésed jó plae~1o Lt-
80 kg. por;-rn::.~ u ru eeetL A.s elell:trifllr.ilb. ,.agy telnket klmtlbetj(l.lr.. :ieg~• !~~::~.!.-=t: 
fel , ha m e„ 
6
~ k~l~ Ept111 onúgolr. felr.etea1b vlllamoallil a. mai glli éa e- Mi teh.At & mai Jl;élditlannl 
nr dJjakka.l egy teraeléae gyéib er61r.. helydbe a. vlllama.- lr.iroa hely1et megokl'-? tet bh;t111lt1z maga.dnak és 
gekkel ~3-0.tt 71,250 koroni-- sigl er6t klrinj& tenni 1. Az oloeóbb és Jobb kül- mire utolér az aggkor tejed 
• ba vesszük, U8Y' a1 egy hold Mlllló ialteMDUlf.bu laJllldM A gyakorlat beblwn.yltotta földi azén behozatalé.nak min te.lett biztos hajlék, kelf(l-
felui.ntáaa Hénben 56,800 ko ttU uu 1114 hogy a vlllamOII A.ram sokkai den fajta akadálya meptün- ben blitos Jövedelem len. 
roné,Jiba kerüJ. mlg ha ma- .... bn ~-w.a gudaú.goaabb er6 mint a. g6i 1etendll. Roakoakoma, Lon« hland 
gyar - mondju.k pécsi-- &ze-~ 1.1 1.1 H En.nélfogn mln~okat az il 2 ,ElektrUllti.lis nyllvtnos New-York vtros ~ hatalma.s 
::/~~n::t:og~l:-r;: :::_.. ::: : :: :::: :~:::• .:~;:~~~fl:.~u
86~=~ :::n~l;:ji:jA.:la~eg::~:; ::sze~ő::1~:n'll~=~z~~'.~ 
ra van s1:ükBége, Ctobond.c 10 1oa.1 lett vlllamoa erll hajtani. A végrehajtandó és pedig egy- gyönyöril tó partjA.n, ahol 
Ha métermUN._jA.t fuvarral l.e11Ueiond.i u "·' ktilföldön hat.alma& \ redménye el6re a~kon a vonalakon éi; 19 szili~ aok nyaraló van 
és költ.Béggel együtt csak 65,- Ft,1--.U..ta !U n.1 ket értek mir el as elektrUI- unitban az üzemekben, eme- és hol a new-yorklak tlzez-
000 koroniba uimitjuk ugy A >ti&' -.... kilúaal él ne.m lehet kétaé- lyekre nézve u lMl!aes 1u.ll:• rei töltik a nyarat• 
egy magyar hold feisZ&ntiu termei.. u 111 .1 u.111 .1 H.I ccs, hogy- rö.,-klesen utat tör értlll _'W'6lemények mir eddig Terméaedet Jó iron .,-eszik 
p6cal 11$énnel 63,000 karoniJi,. nilunk t,. Hlaa elég ri.mutat- 11 megegyemek, Hyen p6Jdául meg nyáron a nyaralók. Té-
'ba kerül a gudinak. Vagyla •&g"yarondg uéaforgalma ni arra, hogy in,1g a magyar • budapegt-.'bécsl YOnal, a Dé- len New-York város közön-
minden hold kereken 7000 ko- szb Igen nehe&CD. illja a .,-er- ll vuut, a balatoni k6rv&sut sége rlaet nagy péntt a friss 
ronin.l többe, 11Unt porou - Bpaat&1. Kh·IMI eenyt, mint rot&nyag a kill - stb. tojiaért. tejért, turóért ét 
a6nnel ioanübu földi uén.nel ase.mben, addig Vagyt1 a kormi.nynak ln- mlnden!rt, amit termelni 
Ha mir moet a eeéplésl k61t 1,zo t'I.ITI 12,.rn vlllamouig fejleaztéMre nem tézkednle kell a uén ok::lóbbá. tud.az. 
ség:et nem 11 súmltn, cuk tul m.ooa Hl.tii csa.k a magyar asén bJJonyul tétele lrint még akkor la ha Ölftahat: MarJar Család 
8 millló holdat veuu.nk a.lapu1 1121 'tii.NI Hl.Hl Igen alkalmunak hanem még ezA.ltal hlaonyne körök harag- lakik mir Ronkonkomin, 
ugy a met:6pzdasig évenként 1t:ts UI.Ul J.tt.Ht a lignit él t6t:eg Is, amely cse Ját vonja la magba, mert a többuhan vettek é, hova-
cull:.- ezintial k.ölt.aégeknél 56 uu 1.111.Ut tii.IM kély fílt.6értékénel fogva ma korminyuk feladata nem le- tod bb Amerika legnagyobb 
mllllird ko.ronit flset ri a UQl&Ólvin tehertétel, .,-tlla- het prlYilégtumok bl1toaitúa, magyar kö•ége klaL 
belföldi blnyik aúndrigitilli- 19U-ben . llil.agyal'on,z e- mouig feJlentáére 11:itlln6en hanem u ~ész oraaig érd&- Long Island és Ronkon-
T&. Már pedig a beltőldJ bl· gésa at:é.ntermeléae 6!.i mUJl6 hauni.lható. kelnek képrieelete. koma Wmulatoean fejladlk. 
nyák m.Jndama előfeltételek- métermáua \'Olt •• 1923. -éTI M európai azénkérdél egyik 
kel rendelkeznek, amelyek mel 67.8 mtllló méten:nuaé.val szem elillmert magyaT azakteklnté- Dr. N"1u .lóHel 
lett a -békében dolgoztak 61 ben. De mlg as 1913 éri 67.8 l.)'ének ltdmltualból a követ (Peatl Napló) 
1gy semmi.el sem indokolt, millió méte.rmiua értéke 67 .8 kez6ket lirjuk : __._ 
hogy a békebeli a.dd.rak kll- ara.nykorOIOa volt, addig as Magyaroruig ma.l azénfo- A VASUTAJr S7 NA.PI BEY:t• 
zel hárODUIIOroú.t követelik 1926 éri 62-8 mlllló métermi,- Sy&utlsa cirka. 60 billió ka.16- TEL0XET FORD~T.JÁX A. 
ma, amikor a poro&z azénirak ua forgalmi értéke (i 270) rla. Ehhez ma uük.ségea •bll- FOTOANYAORA 
mé.r megk6zelltelték a l>é.ke• 169.5 millió an.nykoronát Je- energia clDJén 4.2 mltlló tonna 
-bell er.énárakat. lndokolatlanu1 !entett a bányé.knak. 11tén, munka energia elmén A vuutak egy klmutatiat 
tl.lvatlr.oznak a munkavlar.o- A ~lvatalo1 atatlaztlka u 7.8 mlllló tonna szén, &ue- tesznek közé, melyben azt i-
~~ ~ 1~t~k:~t: ~e~~=nit ~~
0
~1f;::i81t~~=e~h~lk::::i se:/2~~ck7!:1: 0 tnnka6z::;ok ~::~:1:;:ne!':11:-;;"kt:~ 
nak a bókeL,ellhez képest csnk be: megfelel.S klópltéae mellett az nyadát odJAk a ré11tvéoyese-
nem 200 sz.ánl6kos ewelkedé- lflH ol'f!zág clektrUlká\A6a utJin a llmek oeztalt'ik fej6bon. 
sét. · Jan®r mai munkaener&:ia 70 &Zár.a- Kimutatják, bogy személy-
Hlsir.en na.lunk a bányé.azok 1--.,,1 "6111HdeQc. t,:'7!.fiOO lókát, vagyla 5.46 tonnát az: zetl kladúalk 157 napl bevé-
munkabére, még ha a péu~ Tai.1 u6Qmede11ca !,tH. 7'10 Ipart vdllalatok kazé.ntelepei- telüket eUJéet.tl fel, tüt6anyag 
Munkaalkalom van bllven. 
Utaknil, épltkezéee}l:nél, a 
gi1 és villa.ny táraaságná.1 
...,, • n 
5 dollj,r a napsú.m, 
embernek több. 
Földjeink )ók, az 
zés olcsó, de vanna 
farllJalnk is bllven: ha ér-
dekel lrj még ma, ne ha 
Jaszd holnapra. 
BányAsi testvéri azeretettel 
PALINKAS ISTV AN 
vdú.rlókéJJC~gének csökkent!- Salg{)tarJAnl ubmede11ca t,'7H .uo nek ezakszerU fejlesztéae révC:n ra elköltenek 27 napi bevételt megblzottja 
sét ae veaezük figyelembe , SaJ(iYld6kl ufiamcdcnce 1,uo.nu JJedlg 1.05 ml!Hó, vagyla öeaze- ndóra. 21 napi bevótelt és oei- 1! 1 E. 23 SL New York Olt 
nem emelkedett olyan aré.ny- Plll11ea1tergom1 u611llll!d. t ,518.03'1 sen 6-51 millió tonna azonet talékra 19j napi bevételt. 
ban mint a szén ira. Heve11 uéQmede1>e• ncutu takarltné.nQ.k meg évenkénL Igar.ln megható, hogy a :!!ll~i 
A bánya.napst:Amo3 órabére Ep6bb a<hbln1ü: 110.m Ra ezt levonjuk a mai azUk- szegény vaeull részvényesek- DR. R R. HOUCHINS ii 
aranykoroné.baDt 1914-ben 0.27 Széntermeléaunk tebit Igen séglet.ből, vagyla a 12 millió nek csak 19 napi ibevéte~ 1ut , · 1 
1925 deoember 13-én 0.39, a }elentéktelenül caőkkent, de e, tonndból. meg i llapitha.tjuk, lgat:, hogy a munkAJuk mind- Fogonoe ft 
lbinya 11.0.kmunkhoké 1914- a csökkenés ae111 jelent megter llogy a mai 12 mlllló tonna be ösazo abban merül ki„ hogy a XEYSTONE w. VA.. j 
ben 0.61, 1925-'ben 0.71 beh~st a 'blnyavállalatokra. iyett cea}i. évi 5.49 mJllló ton- vasutl részvényeik cou11onjáf ; Fe,olnld• ,mktelenlta;.1. 
ailE:! a::=:~!u'a;.: :r.:.~a~1;:::nt:k:;:!~e!u~!~ :.. s~:ne~ ':~-::::!:1:k el~ :!f,J~~!é~::~té.lle::~:n~:e~::~ llde9•k HJd•::.t~~UI tboll 
koroniban ab bA.ny~ 1914-beu tá.k, ugy, hogy a mull év vé- lát!sA.ra. 157 napi 'bevételhez Jut. 
0.90, 1921>-ben 2.70. gélg a kétév előtti 50.000-ről Ha métorm.ázd.jé.t 2.70 a- Ámbir talán jó lenne kette Korona •• hidmunk.l.k • leg 
llgV~~yl~~~é~:!ai:~:~~eed~s:: ;~~~tva:S~k=n~t~:z:lé~~ ~;~Yi:~~~a~::;~~:~:k:e~~ =I~::: ~ze~~:e/g:!1~~~ kMtelH" 
;;~ :::::n 2to =k~~é: :~;~s~zá~l~::~:sk:~:i- :k::=:te1!:'t:::1::.!v::::o~ ::na a v1!~:.1:;:~::!:'o~ Ili :U1eté■U •-sht.Ól'a, le-
békebeli háromarorossira e- ték a munklleok számát. llyen horlbllla kárt okoz u fizetésétől, akkor lehetne csak .,-61p&fJn&. ~ "'11 be· 
melkedeU/ De k:illönbe.n la tudva.levő, or ll'Zágn.a'k a beHöldl bányik Igazin meglitn\, lÍogy mennyit 161' Jel'Jell::re, 1-■dt tkiuuik-
De alaptalan az a k ifogás, •hogy n bányavt\llalat.ok jöve- ama mulaaztá.aa, hogy az e- Is ,méezt fel tulajdonképen a re., ,..., ep-n 11,, khli.111 
hogy a csökkent fogyaszt.as delmének a munki.llok bére Je ;tektromoa központokat keU6 l- vasuti n~mélyzet •kiadásai. De • a.-tatvi■ ekn nlu ,.n. 
::51!: ;:::a: ~ :z u!~ ::nt::i:e:u ~~::;. v!::zze~ d6~:i:~i:~.:pl:et~ !:!caaz m~ilketa:•;~t!u=! ,!,.. •~ a Kapar Bi• 





az amerikai mag y a r bi\nyászok 
egyeUen laJlJ&, melyb61 megtndhatja 
HOL MEGY 1ÓL A MUNKA. 




m.lAdea dolgiha.n t.adacal uolpl, 
minden. Ogyét dfJmenteeen ellnt6si. 
A uolplatokért aohA aen.ktt61 ev 
cen~ ae fogadtunk el éti nem la ro-
.... ,ltopdnL 
Semmi egyebet aem Urimlr: es• 
ért, mJnllhogy Ila teJirt e16tizet.Me 9 





a. 0a - iapeUn •J eUlfbe~ u6n 
a.Jú.ftllan 1NIN ltJlik, ~eJ,-rfl b4veltbet M 
7. elllaloa mecJelen4 ll!rdeUlinkben t.aUlhat 
• A Magyar 
Bányászlap 
elMlzel'MI ira egy éne ! dollir. 
J'ugoalAri.A.b&. Rominliba, Burter• 
l&n..dba a dollir. (Mqyaroruig t&-








19H auguutua 6. 
lilOYAli BÁNYÁSZLAP 
·MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
' 
(Folytatás és vége) 
, Pár nap mu\va kén volt a.a egyezség 
mely uerlnt Nagy vállalta a ka.nilla költ 
eégelt olyan formában, hogy kölcsönt ad 
a falu népének, amit buuonöl ea11tend6 
alatt tartozuak vtesza.flzetnL 
máanap beá\lltottak Nag.yboz éa köl'etel-
ték, b.ogy erd6&.it&e a haubt, hogy a s:r;él 
és as td6 ne tebeaaen több kárt a veté-
sekben. 
Nagy meghö.kkent. 
il.smerte a fajtáját és, tudta, hogy a 
szegénY oépnek mindenét a föld folentl, 
nem ellenkezett tehát, . hanem válla.Jta, 
hogy kölcsönképen el6Jegezl a falu la• 
kossági\nak az erd6ettésbez srikeéges ösa-
ueget Is. · 
AZ AMERIKÁNUS 
rrta: nmO LAJOS 
EGY Jó BOROTV~RA 
Egy nap<>n felker:eate a jegyző. 
Nagy ?Ava,ban volt, verejtékezett, 
nagynehezen azonban kibökte, hogy vala-
mit tenni kellene a kedélyek lecslllapttáaé.--
ra, mert a falu lakóssága lázadodk. Nagy 
nem értette a dolgot: 
- Di hát ml a bajuk ... ? - , csodálko-
zott. 
_.,. jegyzlS papirost vett ellS és feleoro!tn. 
Na.gy moeolygott. 
- Nem értem, mondja meg kegyelmed, 
hogy mit nka.rnp.k? 
- Hé.t ugy gondoltuk - motyogott az 
öreg, - hogy talán Jobb volun, hogy ha 
mégis maradna minden a régibe ... 1 
Nagy gondolkoznl Játszott. 
- Menjenek .kentek haza aztán majd 
meggondolom a dolgot ... ! 
Tavaszra klbordatta a kanálJ-:1t, körül 
Ul«.'tte az erdőt, olcsó haszonbérért, csak 
Félév mulva eikéuiilt a kani.Ila la. A 
teremtett dolgok asonban akin:nilyen böl-
caen ta vannak lnténe, néha mégis osak 
kereeztezik az ember sz.ámltás&t. Föld 
sokféle ,·an, az egyik sztke,s, a m!sik a-
gyagos. a baruuuilk pedig homokos. BaJ 
mindegyikkel van , legtöbb a vesi5dség 
azonban a homokos földdel, mely né.ha 
nem tudni wl okból megindul, 11.ogy va-
lahol ·messzébb keressen magának pihe· 
mk Ai elkö\·etke1.6 tavasz ueles és vlba· 
:r06 volt s a költözö homok pusztulá.ssal 
fenyegette a falu tel61 es6 N!Szek tenné• .. ,. 
Öllff1esugtak és vlasuu'tasltottAk az a-
jAnlatot. 
minden en1berneil: ull.kaége nn. Sok 
péD111t t•d On rnea:takarltanl, ha egyti• 
dül borotnUkozlk, Ebhez csak en- Jó 
Egyetlen egy ember nem volt nlyan a 
faluban, akinek ne lett voln.a valami pa-
nasza Nagy ellen- Nem kértek többé, ha-
nem követeltek és vádaskodtak. r hogy neve legyen a gyermeknek és ne 
Keserűséggel és Juadozó dühvel t.ir-
gyaltAk as ujabb, vesz.ede\met. 
- Vagy Ingyen, vagy sehogy. 1 • ! -
rnondtik. 
N-.gyot bántotta a do\og és nem tucl.-
ta elképzelni, mi lelte a máskor csendes 
és al.ba.tos embereket. Azok pedig a az\. 
rii.kben mir megkezdték ellene a harcot. 
borot„auii.bigea. 
Ml TELJESEN ING YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
- Jó! felelt boruean Nagy. 
A jegyző eltl\.vozott, Nagy pedig a kÖ· 
vetkez6 héten munkásokat hozatott. Há-
rom nap rnulva betemette a kanális felét. 
egy hét alatt kiirtatta az ent6t, amit 11 
tavaeszal ültetett, elbocsájtotta. valameny-
ny\ na.pszámoaát, aki II faluról járt be 
hoz.zé. f6lmondta. az apró kölceönölr.et, az 
uradalomba 11zá.llltotta. a kiadott gazdasági 
eazközöket, a Jegel6t a rétet elhat.irol-
ta. 
htgyjék, hogy tulságm;an engedékeny 1 
visszaadta az id6közben összevásirolt föl• 




és 1..a.Jtalan élet kezdlSdött• örö-
met és megelégedéet adott ett61 a naptól 
kezdve mindenütt a munka. Békesség kfü 
tözött a 11z!Tekbe. 
- Mégh!. csak jó• volt ezólnl neki -
mondta egy na.pon a klsbiró. - Sr.ögény embört még az ig Is hut:• 
za ... ! - mondogattü egymásnak, -
.M. ségbelak6 Is illkibb annak kedvea 
&ki ninca rt.azorull'&. 
Ett6l a n-.ptól kesdve gondjuk volt rt, 
hogy örök6a bol!lozuaigot szere1.11enek 
Nagynak. A harag laasanként gyillfiletté 
erjedt bennük éa va.l&mennyien ugy éres-
ték, ho.gy minden bajuk és nyomorusA-
i,;u.k N•gy miatt van H va1amennyl6,Ulr.-
nek egy 116f1ly(l lguaágtalan.aig mt..tt 
kell verg6dnl5.k. Ra birka. tOnt el, az bl• 
sonyou.n a Nagy nyi}a köd keTer-edett, 
ha. vérei Tolt a tehén teje, ut bl10ny011&n 
N-.gynalr. • e1elédaége rontotta meg, Ila 
azö.ken -.dott a föld és gyönge volt -.s ara.-
tis, hit H 'kid.rólag „ Nagy Ba.rn•bia 
büne volt. 
Fordltott a <dolgokon és most m.ir 6 ke~ A többiek eltün6dtek. 
Hlsun könnyll. volna elh,rita.n.l ut az 
örököaen fe11,yegW,: veuedelmet, ha p6n-
rik volna boni, hogy meg:kÖMé'k a bomo.-
kot. Sd.tr61 azttra, j6rt, hogy Nagy teménJ 
telen nagy gudaágit nem is annyira 
Amerilú.ban., J:tanem Itthon ~IM!l'ezte. Akad-
t.lik., ak.lk mint blwnyaigat illltottak éa 
esküdtek ri., hogy Nagy la, apja la, va.Ia-
l:tlikor egy gr6tl birtok parceUúWnil 
szedték meg magukat, még pedig ugy, hogy 
kijitllzottik a népet. 
EGY UJ ELOFIZETOT. !';!!/:~1:i~:ui:~,.~ ~;:_ elle~. Két éT - Jó felelte nlakl. - Kutya egy am.-
Ez a két év aznt.6.Il elegend6 volt, •'hogy bör · · · ! Am~llr.inUl!I, vagy 
I 
mi ~jta! 
ezek a va4 ée konok embereit kezes birá- 1 H~.\ hogy IU!m magyar, hogy nem }e,-
nyokkA ezelldüljenek• öesze ta ver6dtek het az azt mJ.r megá.llapitott.á.k régan. 
egy napon és megint felkeresték Na.gyot. . e~ közöt.L 
........ ~..n....,..,.. 
1ANYUZ LANYA" 
elallttaal1'11„J1b.plla,ja• ... ••n 
ar11tJii•J1uaa...,_a.anvW.r-'· 
uol:Q.w,,fJ,lrta,Hll.lkU ... ,.Na 
•Iker u laJaüllaa •egj91ftit 6rlAtl 
111:en ..elt. 8....._ •tr I Hnlet wt. 
- N• ml járatban 1'&DDak kegyelme-
tek! - kérdezte Nagy. 
S6t a Jegyz6 egy ,alkalommal. nagy tl-
toltban el iB árulta., hogy 6 a:z tgazl nevét 
S..j 68 csapi.s egymáaután érte Nagyot. 
Egy reggel döglötten taWtik. • fajblki-
Jit- MegillapitottAk, hogy azöget nyelt. 
Másnap éjjel Ismeretlen okból kigyulladt 
egy ha.t&lmas uéna.kua.l. Félévlg tartott 
ez tgy, a.kil:or N!l,t:a," elhatirozta, hogy 
utána jilr a dologna.lt. Hamarosan klde-
rült,hogy mindenütt a bosaz11 kese .dol-
go,otL 
A blró ha.jadonf6vel állott ellStte, luett 
ka\apját szorongatta a kezében: 
- Megkövetnénk • teklntetell urat .. 
Je tudja- · ' 
Az apja angol volt. az anyja pedig UI.· 
dlánus asa.zony. A becsmetes neTe pedig 
-mondta. Thomas Wtkldng. . • 
- Nahit' akkor ;ög nlnca mi.<i hát-
ra ... ! - csapott valaki u asztalra.,. -
mint hogy tlzeai;e most mög, amit a.xkor 
ellopott .. 
MAGYAR BANYASZLAP - Miért C&OdAJ.kozott Nagy. - Szerecaön vér van benne ... ! -
mondogatták. A blró zavart.a.n hallgatott. 
,.BillLEBTILLB, JCI. - Hát, hogy nem értettük. mög egy- És ettől kezdve nem TOit velük eoha 
Fenyegetés volt a b.a.ngJukban, mikor mást ... ! - nyögte ki később. többé semmi haja. 
lN.DlANAPOLl8BAN t'1Hi' OOO dollárt, vagyls a ariénért gél teszt k.önnyelmüen kocz 
1 dolla, re'rt KELL TÜNTETNI A átlagban Sl 50-eL ktra. sztN HÖEGYStGtT A ten.sl Mnyá.kban dolgo- Ai istnyafelügyel6aég tehát NÉMET DIADAL A SZÉNÜZLETBEN 
ttseuen. ,al6 ecJ' ffle a -- sott öes1esen 2,196 ember és pe jelentésében egész határoz"l· 
A németek tenneriklD napról aapra Jobbe..ll eihódlL-Jil u MAGYAR FARMER lndlanapolleban rendeletet dig 1,882 bela(5 munkát ée 313 tan oiegállapltja, hogy 758 b<tj :~:::~i;::;rá:::s::::•.=: :;:~•::: :.a::. ~~l~é~na 1!;!8!f k:::e: :tll:~ ~;n~:~mán átlagban társunk Pusztult el a_z6rt, mert 
n'1)aaak a klilföldi f81!}aHtók, _ Ha soká.lg 1A.rt még .., BJalerrlll8t KJ--ba• megje- né.nkeresked6k tutoznak fel- 166 napot dolgozta}: és egy nem engedélyezett loport ha,;z 
IHO: Amerika er,etle■ ••· tüntetni a az.én hGegység érté ember egy napi itlagoe ter- ná.ltatta.k a társaságoK, d-: azt 
-gol binyá111oil: sstráJ)[Ja Angi.la eJnut.l t.elJeaec, u export r,ar ayelri r„tapJ-'ra. két. , melé&e 3.16 tonna azén volt. már nem t.ee?.i hozzá a Jr.!cntés 
piaeát. lllnde.nr61 tAJü:oztat, amlt a. T6mérdek vissza.élésre adott _ hez, hogy a 758 ba.Jui.r• meg-
•;111~:•u:111;;;;:;"1 . 
CHIROPRACTOR;\ S. 
WILLlAJlSON, l't' . V .1.. i 
Second J.ve. ~ 
Whlte Bldg. Boom N~ 7. Í 
Mindenféle betegségek. 
rheuma, veeebaj, mAJbaJ, 
11\egbaj gyógyltóJa a leg-
jobb módazer uerl.aL 
magyar tarm.ern.ü tudJlia. ugya.nJ1 a I k a 1 ma t az, SOK SZERENCSÉTLENSÉG öléaéért bünhödtek e :l 1;1rea• 
Mikor az a.ngol bánfW· deltéilen és IMN.n mlnoe.uütt kell Utmutatúaal uolgil, hogy a kis és nagykeres'ked6k TÖRTí.NJ.K A NEK ENOEDÉ sá.gok, a hányaurak, al~lknek UJ sztl'\"BÁN\'A ALASZlfÁBA 
?,,:::::z::a!:ém.:~:=~: =~_::~:a~:É.et::::i!~I~~ ::1:~~eth~r:.:::~:a: ;~t:.~~t~~:t:.,•l~:;rt;:~ HAS~!!~~~ ~::i:TÁ.N ~1::z~:lt~z, bogy cn!,JI •!:llber A kormányzós!g ;érbeadta a 
l~tt német szenet klnáltak. u~an a aémeteknek-~an7ga.- 80I IA;;~t~As. len szenet vett drága pénzen "' -- ' Pedig addig hli\ba Ugye! Rawsón Coo.l 'Companynak A-
EtslSaor'ba.n a vasut.-.kat, vll- zuk, • szénre .uár <>iliJöaen F'lseaaen elO: e lapra, ha n.n Ezen seglt a rendelet, mely: té! ::::af:!~.;!.~~e!el:~ meztetlk a bánya urakat a tör ~~::!~11 M!:::~:k:1::~~1:: 
Janyt.elepeket és kösiizcmeket .izúkségük Is lelt, ujabt. aJ:í.n- Dl.ár tarmJ• ,.agy j61'5beo Mk értelmében mindenki n1e~ közli, hogy l908 és 1923 kö· v,!ny belartásara, amig aunsk azzal a feltétellel, hogy öt év 
kerestéit fel mindenütt, ahol Jattételr.: szólltotl.áit fel a n,!- aW Tinnl N illapltha.tja milyen h6értékü zötU években 65 eaetlien álla- e:mulantásáért ii. hn'.uk uá- alatt egy bányé.t helyez üzem-
~=:um':::za5:~;i:t:', ~: :e~~:;i• !!:a:::::: ~~::;; E•rü~Nm~~~GI~ ::::.:t !ln~e:::k!:o:~:e:1S::: ,pltották, meg •hogy a 'bánsá- la !'él ,;l>rbül met,. be, a ,banyát megfelolöen rel-
a ~trájk el6relátbatólag m- lej:b,tboz rag.i;zkodt.ak .iJ ki lesz alkalmuk. :a:t,"z~::;,csétl:~~ ~;;:~ ::r:~é~r7l~d::n~lt~;a~~~/
0
r~: 
kálg fog elhuzódni. De ajá.nla- .i~!Pntt.tték, hogy anélkti.l uem MUTATVÁNY~OTI -- használtak a robbantásokhoz, zet. 
:~ahko;;Z:l ~sel;.~~~:~1~:~~ h\!:::1ó: &f:e~~~:k k~~:: tl."- A Mauar Bányáulapot PJ BÁNYA IOWAllU amit nem lett volna szabad. Dr. GEO. Q. VIA A ~zé'nmez6 ·lgeu jó helyen 
fol ytán, hogy az Jgényeket ki· IHlltek egyebet, ba ;,.i;fntm a- bhyiszolt lrjlik, llinyánoUól, A IOentervllle _ szénm~~11 sé::é~é\s:ze!!n s;:;en~;!~:: Fogorvos !:~::~~t::~0~::~!!:~a;:~~~ 
eléglthessék, nagy befektetésa K:utak Jutni. mfat elfoé,:>dták Iowában egy u.t banyát n;;i.- halt -re_eg önblbájé.n klvül, lycn keresztül Alaska.. torgal-
ket ·kell eszköz6\nlök a felsze- a 111>metek feltéleJei•. é, .icg- e u N A R D uak, mely a Burllngtou vusut azért, mert a társaságok egy ~'OUTH-•'ORK, w. \'A_ c1é.na.l( uagyréste lebouyolitó 
;::::~::e: u~tk:::~~~~;: :::~:~~ii~á;;~o:::~~::~ Szó!ó ~::::~ne 1e:;1y:::. mcsaz! a ~:!\a1:!~uüs~:~!er1!~ :~~~ A WITT STORE d=lk:_• ------





u1:~~z:~~:tt t!~jeaSt~l:i~;~ ~:.ui!~tot!1;:~~== ll.EG~Y.ILT A;BBW UiÜHA ;~c:~~b:n t~~~~: t:~~éd:~k::: 16&! ára eu ,ffll .! dollA{. 
időre köeeék le a szükségicti:Jk foglalta az angol széne..cpr•. BUDAPESTBE 61 TIN•• a. f.,--- aeluek meg nem engedett 16-
:~~gl~é:n:an né::~ b;:ri::~ :~a:a:g!~ !:
0
::;áj~v!l!~t·~:~ BERENGARJA•) SZ04.n az N~:~i~:ny!~:n P~:~~~:!~ :;:k:tználtattak a • báuyá-
d6k száJJ!ta.nl német szenet. szén olyan er6een mei,•··~H n AQUITANJA ) ban, melynek folytán kén,Le- A Bányatelügyelt'lség figyel~ 
Miutá.n a német szén a leg· láblit a.z export piacon, l"ogy MAURETANlA SZOl.11 lenek voltak az üzemet ftll mezteti a társaságokat, hogy 
jobb (is legolcsóbb volt, !gy a az angoloknak nagy k.1 :tll'l- ~~:!.,~~-~!~~ tl.tgge&zteni• épen olyan olcsón lehet kapni 
fogyasztók egyréste bele la mükbe fog kerülni, ha ug1an ~ ~~-....i:1o•:t!i: A tüzet sikerült eloltani és az engedélyezett 16port, mint 
ment a feltételekbe, má.srészük valaha Is sikerülni fog, ar. el· ~F11,5~u.':'i~i :a!~~~~ ::~á!:md~lg~:~~~; ::!;Y:;e~;n~:, h:sz~:.~gvo~ 
a nagyobbik rész, mely a& v~ztett piacot ismét vlsszas11:e- ~.:,~ ...,..
1
, beu a bányában. bünöe mulasztást k&vetnek ,e l 
a.Dgol bányi&zaztrájk i;yon rezn.lök. v:.u.. ,1 ha mégle a veszélyes és a Bi\-
lefolyá.sában blzott várt éd uem Jgy szerzi vissza a német szf:NTEB:U:ELÉS 'fEXASBAN nyafelügyel6ség altal eltiltott 
fogadta el a németek aiánlat.át gazdaság tokról fokra a nagy robbantószert ·használjé.k• Ha 
Ezeknek ja megfeleltek ug)un háboru folytán elvesztett pia- c:;:;;,•:ev:~n;uh~~!:al~=~ ;:~le;é:
1
~ 1;::: \~o~: :: 
a németek által kért árall, calt és a német munka, a né- 1.ot.H. •i.c~.N,.e~i!.'..~:-fto", o. e. mlg a szén nagyrésze barna centtel a nem engedélyezett ló 
oeak nem · voltak hajlandók met tudomá.py, a német akar.i.t\!:;:=:=:=:::::::::::::::::=::!\ uén por haeználata, még akkor 
hoar;zu ldlSre szóló szerződést H6 el6tt nincs lehetetlenség volna, ha klébeztetel!sel , le EbbO:l a azénb6l a mult év sem ;zabad azzal ~olgoznl, 
kötcl- . nincs akadály és ma már·gaz• nem törik. ~ amely most gaz.. folyamán kitermeltek 163,196 mert az ilyen robbantószer 
A németek pedig azlntt:n daaágllag mind mög6tte állnak daságt téren a.ratja egyik dl- tonna puhaszenet és 983,815 használata egyrészt anyagi 
vá.rtak. is t&vállb !ol)"tatták annak a nemzetnek amelyt- adalé.t a. má.sik után - az tonna barnaszenet, Ö6Szesen árt is okoz a W:oyáknak, má.s 
tervuerü hadjáratukat s azén itct a viiá.gbáboruban katonai ugynevezett gy6.tea államok tehát 1,147,011 tonna ezenet- részt és ez a legfo■ t,oeab: : 
ocpt piac meighódiUisa ér• tar aoll tegy6znl nem tudtak felett kaptak azért a bányákban 1,721 emllerek életét és ~ti P8 
Tbe Anderson House Furnisbing Co., Int. 
NORTH-FORK, W. V A. 
Ttljes lakás berendezés a le11zebb kivitelben. 
_,.. Készpénzért, vagy hitelbe is --
Vásárolt butorját bazasúllitiuk iagyen a leg-
mesn:ebb eső bányatelepre is. 
Ma,-,at vásárlóinkat fi~lm~s kiszolgálá.,ban 
rúusitjilt. 
MAOYAR DÁN'fÁSZLA.P 1926 angldlttll Ö 
Éket vern.ek a ·szervezett 
•"' bányászok közé · 
, v•:;R:;~':."11~~!!"' Amit lehet és-,amit nem I het 
Bakos Andrú ,·oJl magya.r ,., ...... ~------Z e 
~::Y~;;t~:~:~r~:;::·':O~:~:: A nén árát ·a termelök. EIOépáltan emelik , rapről 1Jfa de 1#1óyi, ik bér't 
mae halilt halt. ' tudj~ f~e';-i - A wi•, W.,Ú~ ntrijld,1 ~ _:.. A m:ia W.:.a.': 
Árut sd.llltott ki Gary, w. utri.Jk elolt állnak. - A nemet nempubu mé1 niacsenek avarok. 
Ujal:b binyánn:ervezetet akarnak felállitaai Muaouriban. - A keieti és Dyu1ati bá- va.-ban lakó vev61nek, ahon- ' , 
1 
nvik érdekellentétére hivatkoznak. - Kik állanak n uj szervezet alakalúa mö1ött. nan vlm&jövet truckja egy az~ur~:!~1iin~~::."!k:~ -;~
1::::!~1C:,~~!:;:'1~7i:: ne!i 1:~gaed!'::yAszok awnllan 
A bi~y&Mrok m.,. u eg'6• k•"''""'• n,m l•ho< 'el,tmlta- •~lm, d, • "'' '""k mö- ::~"'~::;:•::~.!: :,~::,~ :::••:;:!:;.t'..,';!:•:";,:-::i:i ~;,~',:m:s;,:.:::•:::.:::•,::i ;,:," ,~;~:•t•::,;'.: :.~;: 
orsl.llgban kl?szltlk el6 a talajt ni. Azt mondJik, bogy Mll!SOU- goll aljas cél lappang, a bi- meghalt a közvetll6 kis ,'!ft nagy keres- orosz 'hajókba 1 6 b ut követelli; 
a ta,·asz! nagy c,;até.rozé.&ok- rlban és a hasonnevű folyótól 1~•abA.rók sötét terve, akik l gY Melle;te ll\6 kts fia 11 t1U- ked(5k. s:r. lntén vlssza~tja ~vh iae::~ ~ legkevesebb napi öt bel-
ra• nyugaua es6 i\lamok bányil- akarJik megbontani a ma még A szén ira as eUTópal placo- ni! bb 1 ' o,y g rallkka.l emeljék a béril-
Amlg mindenfelé u onY,&· ban uért nincsen munka, mert cgységee uervezetet, akik kél lyoaan megsebesült, aki uon• kon mlml.enütt emelkedett ff ha au~: u.z.::! :bessen el, ket és a bénlk a:rután Is a azén 
t,an, azt olvashatjuk, hogy a Jlllnols és a körülötte lev6 ""ll• rén.re, Int et és nyugati ré&zril, ban mér felépült. napról napra -em~lkedlk, el- veri az árakat. ~ feljebb ~~b:z, és a drigaúgboz el-
b'-nyabáiók egyesületel köz06 1,unok -bé.nyi.l e\halissú.k elll• 1JtarJik su.kltanl a biny!s1- Bak011t testvére, fele1ége é& lenbeo a binyiiftok fü:etését, 1 a 10 Jo · 
lobogó ali ail\auak 
I 
annak da IO.k a rendelést é& ezt anni.l uerveEl!t, hogy a tavUli négy irv41a siratja. neh.iny binya kivételével a.e gy é~a,iztók.kal nembee 
4 
belga konnány meikJ&é-
d.ta hogy órhlsl ellentétek könnyebben megtehetik, .merL &a_gy .1eKtmol'8nil annil Ttmetéae Jullus 6-in Welch- hol sem akarJ4.k aránylag~ !f egy: gesk uzeor'is frontot relte uo·an mf'r a &ztrá.jkot le. 
van~ak a különböJ.Ö illan1ok a béI11,ké..la egyforma és lgy \tönrt,yibb Jegyen a kll.delmök, en ment végbe nagy réul>'ét san émelnl. lm':,'~~ öka é ereskedfflt és a:r. :z~relnl ttl az ~ivópe.l bánya-
't,:'':: ~~:~~; ~";;:;,•;:.;'~: :,u':•:,;:::t: ~1•:,::,:u 'ti::: ::•~ .::::::.••~: ::::..:: m<ll<tL A ••royék m .. ,...... n,~.';,:~;;':;;'":: ::,t,.:~ öototJl,: J.,,,::-:;:"'::.,,1: ,'.t::',~~=: .. ~'::.:;':::i: ,";: 
~~ 
1 
közös él egyaéges harc- mok szenét a nyugati illamok ré&lekre bontott trontJit. ga nagy Himmal vett réazt dia a azén:el a hol mér 660 reaked6k f a szénbányikkal iE' !Jillrijkot, mert attól bar-
l;:z a:idig a bAnyi&zok sier- sienénl aiemben. . A Mlaaourl "fOggellen uer:- 11 t1metéllen, 101tan konorut frankot 11 adn~k egy tonniért Hemben. tanak, 11.ogy ai ttm\.bb terjM, 
vez!téb::- m!Ddcfele l?ket igye- Ezt egak ugy lehet megaka- vezet" ugynevei:ett vWebaJto helyeztek a kop0n,óra. mert a szénbinyik és a nagy- A szlnnek korint.alacs o- hogy ■z 6 bi.nyia:r.alk Js u:Ja.bb 
J«zt~k vei ni bog,· a i;zerve- dilyoznl, ba. Missoorl illam blzottúga mb meg L1I ala• ,tlllHIIIPIHIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIPII, keresked6k viir,szatartjik a íze lyan magas Ara a binyé.knál, követelé&ijeJ illnak maj;l el6 
~et egységét· megbont.sik, re- éli a uyugatl illalllok magut,. kult. Hogy kik l'il~Htottik net éli a fogyasit..k alig tud- mint azt gondolni lehet.ne a és akkor kénytelenek Jesiuck 
i;zekre sukltUk az egy&egé- .iatirosz.lk meg a bf,"ld.llt K mq, voltak-e a gyuléflükön iiak .houi!.jutnl annyllloz, a• piaci, " magé.nrfogya.utók ti- a munká.sa.iknak a követeiolk.-t 
ben er6a szervezetet, hogy a-
01
,J módon, hogy a keleti 111er- 'b4nyiswk la, azt nem tud· A Jegbiztosabb hely mennyi l\ napi t\lzeléáltez kell ta l r~etett á.rak utin . .A. uóR teljesltenl , mert ha 
11 
bány&sz 
,után ant1'1 könnyebben lesd.- veiett tllamok bányilval 11em juk, annyi tény, hogy a blzott- Pedig van szén b6ven az or• nagy keresked(lk, ha a báuyill szlfájk Európa nagyobb ..zf:u 
u.olba,sanak ,·ele. ben ,·ent.nyktpesek legyenek. sig mir nyllatkou.tot h1 adou H On pénaCn,k, ha egr erlls súgban, mert a keresked6k kal illnak nemben, tnár. egy- termel6 illamalban Is beli.b-
A. bánvabáróknak -.bben a Bzért el kell su.kadnl a szer ki, melyJJen bejelenti. bog)· a e ll áttik magukat alapoillln szén "tal#n nem hivatkozna1.i, .. a vetkezn~, akkor a mun4t.1ok 
tek.inte~n nem nehts a do\- vesett6I és független szerveze- nyugati itlamok binyilt b~ baukban lartJ• ne.! de vlssu. ke ll tartani a uénhlányra, mint azt a r· fo• kovet~le~tnek nem 
11 
.. ,1,,áuak 
guk, Sajnos „ munkilaAg 
8 
,et alakltaiii. fogja jiml M a bhyiszokat a IIZe~et. hogy me&teraégesen il• gyasztókal uem\)en me&:teezJk ellenúi.llnl Burópa t llamr,iban 
\gy a W.nyhuá.g vér~n már Tehit a régi recept 111erlut CN.tlakozur& fogja feli,zóllta- Miért nem lltsana.k elli uénblAnyt ami h~nem azt mondják. hogy un a binyAk ural. 
benne van a uét,huih ff 11:iSny besiélnek és a szénipar beteg- ni. • nzutin fe lveri az árak~t éi ..ieg szén és csa~ az esetleges A helyzet klaiakult\.,;!1 elé 
nyil t.alilnl ii. okot, hogy az e- ffgéé.rt, ami az eg&1 orsdgot ta C&Odilatoa, bogy a M,nya biztositja du~ a l'M,ha~nak, a kla M llés61tbl hiány elkerlilé&e ,·ffttt Amerika bányisza.l Is feuill t 
J('gedetlen munlau;&i.got egy- eg.yaril.nt ioU,Jtja, akir keleti, ~rók. akik mlddlg éti mln~en• nagy uzsoré.aok egyaránt. adnak ordert. Meg Is mutatJa)r ~•gyelemmel néibetn..i;& mert 
mh e)41Uf ' ingereljék, eg)'Jnb• aUr nyugati lllam, eg;,uerü- ben ellene van•ak a uerve- aa ön .,, .. ,.1m1t .-.,. ""'' 11.,. A franc!a k,ereaked6!• klmé ~!'r°~!knak a 1lzéntaJtt1!alt• na a, ourópal bán,r,í,<lzol!: Jl.!2; . 
ra u~k, hogy azutáP, mlg en a uerve.~et ok.oljik. retnell: él •u"elléd&Ptk, rol •tt .,,1 .. .,k 11.i,.,,.. ,1, .11,r,• Jetlenül klhauniljlk a be~·- 1 ae almozott kéKlet~~i iral.-ia sikerrel jir é.: ?-T. ,eu• 
egym!s közlflt marakodnak, a Ml ml.r Jól i&mfrjiik ut a kor err6I u uJ •~" ez.et.r6l „ a 1■111■1Yobb 1o1rto .... lY" .., • ., zcnet ugy a fogynsztókkiU mint ~ bin:~ kényte.lenti;k •/~'I' ro:;al bányi.szok bére.1112lé8t 
::::"~.::,::.':J•:,::"•Y• =--::.:. ~\ ~~:;, ::: :~.:it~Í..:.~. ''!1;;,.~ ' • , • '.:,"";!;::.::;::.':'•~• ,ngol ::lt•; ::.,:~:,:!'"!'.:.j<~ ~~:::~,"";!;!,:~~tv:::• ; 
A bAnyabir6k mir többször , ·eiet mögi5t.t. &s binyiJ -örömmel litják ei.l. Th e•~.:!.•- fllztnijk ra hivatkoznak, hogy l)'eflked!lek nekik ftzet\l\-.,,.t.i merlka, bby!szalra Is. AhogJ 
& több helyen k.lr.érleteztek, De tudjuk azt \1, bqg:y a a ize"eskedést. mert arra TB• e UlEll · .. \kevés a sr.én, nem lehet még Peuze ez az ir szlntt:p.•eljg, az európai b4ny4Jzok, db kO.~ 
~-:.::'.•~.;·7::::::.:::: :.'::':i:~,:-:t~~~; ,.-;:=. '•':: ::,~•m::;, m,, ,...,., National Bank 1;-:,,::·:~.:-:.,:.~·~.'.; :,~~.~. ":,::~.::-:: ~:~;:, ;~~~· m:~. ·:.~ ,!!",:!r';~ · 
'ba.u, West VJrgjo.liban, de le"g tani aual, hogy a slenlparban •s gyanuval .~ogadbatni~ a bá- N0RTH•F0BK, w •• \'A. Arak mir valód.ggal az égig ésére és a drágasággal . .J~A.; amerikai bányá-szok "helyzeté-
hiresebb a Rockefeller ftle a munkitla.núpak a szerve- ny~~ok a uerveiti b,IOtt~- . érnek. arány nek roauabbodAsit. 
Oompany unloook. ,,,,_ ret u oka. got ' men. •ki a:11 ellenségoeil S•o•Nto. MUI 11 •rltva · Legérdekesebb, hogy Szovjet mig ~ 
Ott ahol sikerült a bányi-- Miért bangoztatjik a kelet barint!' a't.t':;ga 1~ rend~•:nl 1-> tartallk ~rogzország Is beil.llt a. . uén melnl 
t,IOk közé aUi.et ,·erni, 1 ahol a és a nyugat. binyilnlk érdell• elle g. tl r g lel e I g- uuortaok közé, mert ar oroaz 
binyiuok megalapitottik a elleotétét? Caak azért, hogy e- gel lehet~ en g hogy ~a aqil 11.nthraclte uenet, amlt még ::::~t~~ '!:~le:
1
::;e; :: ~=:et:~n 1:v=: =~ !t a :~:=~.~~n:':k~ 11lHII I rövladel ezeJatt a francia széu-
\iyász tudja ut, • binyúiok ~ azutJ.n uép cgomagolip- bi~abáró~ ö:lnek. 1 i-"~:~t:: ~ b!::tbi:::yt1~~;: ~:: :!~!t~~;:;:~;ü~~~ nyU:~:~ b~ aA::y:;.~k 
sincs, mint va.tamlkor' a rab- hogy a bln)'Uzok ne vegyék ör6me mindig cu.k abban tel-
P~~::0:!d:~~ akarjik moat ::: ~~ !\n~m.ml :n~::.~ !:~~ ~~~:::t~zokra jó 
aika.Jmaznl Ml110url folyamtól oak a szer,·eú~tt.el kötött t;zer- \'l,uza kell tebi\. ve~i ~ 
~:ugatra fekvő .,rn.amokban :~.~= mi:: ::~&: ::· aak:~~ :!t:S~:t~::b6~ ~~!t':!t e1: e~1 
A banvnbar6k lilkűlJték fe;. r.ak. hanem a binyiszok félre tima1isAt 11 fi nem . 1Zabad 
bére!t clnkoY\lkat . akik a bá• , ezetésih·el akarják azt m~g- 'lturni, hogy a banyt k a szer 
uytszoi,; i larcibaa aorba jlr- tenni- ,·ezet ta gja ! közé é.r.et verJe-
!:~~,~1~:nf;:j ~:;ti~l:~·!e~
0
:: EA;a 11~:ga~!1~~::~:k ::n:~:= ;•:;:a;-,.,-,1-.-.,-~- .,-lk-·•-I m-,-,-,,~,J■ 
ltacon ~n uou1 l•I binyap\é:le-- 11l'tlen!.éget uitókra, vil.,;jik 1.1' fróllat? 
ket é::o min '"nfitt lbltottá.k a z maguk közül azohal. akik 11 Vegye meg 
embereket a szen·ezet el len. &zervu.ei ellen bujtogatnak mt.1 MÉSZÁROS ZOLTÁ:-. 
Azt illl1Jik. hogy a délnyu- tassanak ajtót azoknak, akik a •11e• ,-orld m•u•r 110116. , 
fr!~k :
1
: ::~e,:ie~Í~~':'!!":~1 ;~;~e~: : r ,~:;n·; : :~et e11,::d~ B U Z A V l R A G O K 
:.:~'::~k:vl!~::ub::\~::~~ ta~~·ilzes a be»édük s • va• m<>l!t megj~~::t könpét' 
ellen tl?tet egy közös 1z2n-ezn ,Qi;;{lg silnezetével ,·an feldl- Megrelldtf:e~~ ! !g1\1t r1• kdrrlh: 
DAY & _NIGHT GARAGE 
WllllAMSON, W. VA, 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
11 Je1,"lobb l1Usltó Italok, melyek nagr kedvelt• 
sé:;nek: ön-endenek. lU rje mindenütt ezeket a 
kellemes h:il t1üslU!ket. 
Dlatz €?1 Wlde.maa 1örölu1ek ml ugrunk a 
b!iom~PJOHI, .Ez~k a lecJebb 1örö~ UrJé 
mlndeP iilt esell.et. 
· SANITARY BDTTLING CO. 
WILLUJlSOll', lr, T.L 
n, N~~Tvo•~~ ~T~:.n, 
DR. 8. J, FARREU. 
F0G0H\'0S 
l 'lr ~I NKUonal l11mk llldg 
WU.LIAKS0X, W. \'A. 
A legjobb fogmunkát 
csinilom. Mérsékelt Arak. 
f>ontos klszolg!Jls 
.A magrar bányinok.at 
flgye,lme11 klnolg1Uáiiban 
réuealtem. 
A Kapar Bb1ú1la}iM 





WllllA~ISONBAN, W. VA. 
Ila lJn,iek bármilyen butorra, uönyegre, vagy 
lconullcberertde~é,l trirgyra le~ uü~ége 
;;ill;" SZEREZZE MOST BE ---
Rendkivül leszállitott árban 
veheti meg, amire c1ak azükrége van. Sles1en mig a 
ki11::.let tar t. 




T AIICIIULA TSAGOUA, BALOIRA 
Mert a szén árát a bánY411; 
emeibetlk, a szénért a fogyp.sz 
tók égig ér6 ifakat fizethet-
Pek, de hogy a biny-Aszoknak 
Is Jusson valami a szén irából 
hogy a bányAszok legalább 1-
lrenkor tisztessége~ fizetést, \e 
reket kapjanak, arról nem a-
1.arnak tudni. 
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• 
Himler Márton Hetilapja 
közli Szentimrei Mártának lei[Ujab.b, érdekfeszitó, izgalma.s regényét 
Törvénytelen 
a cime ennek a nagyszerü regénynek és Szentimrei Márta merész 
1 · tollal n:áll nembe a társadalom téves felfogásával a "lörvénxtelen" 
,. jobban.mondva a házasságon kiriil született gyennekek érdekében. 
Szefttimrei Márta kedvenc m.:semondója Amerika magyarságának. 
é1 akik olvaaták az ó r'egényeit a Bányászlapban, azok tudják, 
bolY Szentimrei Márta .mindig érdekes, mindig lebilinc1elö refé-
nyeket ir. E1z a regénye egyik le11ikerültebb munkája. 
Ha On olvasni akarja Szentimrei Mártának ezt a nagynerü regé• 
nyél is, fizeuen elö Hiffller Márton Hetilapjára. Az előfizetési 
dij 2 dollár egy évre. -
A LAP E REGENYEN KIVOL IS MINDIG ERDEKES, EREDETI 
CIKKEKKEL VAN TELE- 'f' 
T" .:... • 
Ha moat fi4et elö u ujságra megqpja ~ Tö~énytelen eddi, 
· nierjelent folyt:alán.il . ' ' 
.Himléi\ Márton Hetilapja 
• ,. , . , , HIMLERVILLE, KENTUqi, '.; 
MAGYA} BÁNYÁSZLAP 
(HUNOARIAN JdlNERS' JOURNAL} 
Hl1lLERVILLE1 KEN"TUCIT. 
S~rol5nyc,lm-Telegr•m: Mlncra Jo11M1al, Ke,mlt. W, Ila. 
Te lo phone: K'irrnn. w. V•. No . 7. 
IUM.ut BÁIIY.lssLAP ' 
azt a szervezetet, melyen keresztül ó a Labor Federation 
elnöki &z.ékében jutott Mr. Greennek nincs egy szava se az 
Észak West Virginiai letartózt.atáaok, kilakolt.atások, 
tiltó paraacsok ellen. 
Mr. Green miatt akár teljesen elpusztulhat minden-
féle munkásszervezet ebben az országban. Ugy Játszik 
elfelejti, ilogy ha a munkásszervezetek elpusztulnak, a-
zokkal a,; ó finom, jól fizetett állása is el fog pusztulni. 
&-------=7:= Az e.i,edllll m•ayar b,nyhzlep u EoynUlt Áll1mokben. Thc Onlv Hunor!en Mlncra Jo11r11al ln IM Onlted ltet• • 
E16'1nlbl le: u EgyuUll Áll ...,ekben ~ .00-Maoyarol'PII~• t,a ,00 
Subecrlptlon Retu: ln the Onlted si.i: .. 12.00 - H11n1ary ta.00 
JUDGE LI\ZELLE :::' __ _... 
adja n::e~:~e:e~~t~~J~fta~0~ ~:~~\!:n~~rté;r- =~ 
ANDREW FISHER, Edltoir 
óját és ennek a biró urnak a parancsára csukják el a ~-= 
bányászok vezéreit. . :.=i ■ 
M•u•• 111„11..,1.pot b""''""•k lrJlk. ba11r•••k""1, u111bltokna1<. A biró ur testestöl-Jelkestól a tókéseket szolgálja. • 
Th H11„1„10„ Min•,.. Jo11m•• 1. Wrltt,111 , •• Mlntrw. •f Ml!IVII Minden intézkedésével a szervezet ellen tör. , 188-IX CIKK 
„1.,.. u secoad aau •• ::~~~: Poal ornc. at RlMlonW-. szei!ze1!'1~~z~:;::t i:o!b~v~:~ :O~iö{tt:n: ~tó 
s,. v•••T u., Aet ..t Kardi a. tlTt. delrnet a bim ur tulkapásaival szemben. 
Governor Gorehoz intézeti beadványulcban l'ámu-
~ VERHOVAY SE~ÉLY EGYLET ~~t\1~ ~::/~~:el~~~:~:~'!'~!:.= 
igazgatósága lerótta háláját- a még életbell levö Lazelle biró ur és családja ugyanis royaltikat élvez épen 
három alapitó tagjával szemben. azoktól a bányáktól, melyek harcban állnak a szerve-
A Magyar Bányászlap április elsejei számában in- r:ettel. 
ditványoztuk, hogy az egylet taJálja meg a módját az Neki t.ehát érdeke, hogy a harc megszünjön, hogy a 
alapitókkal szemben a hála legcsekélyebb lerovására termelés rendben folyjon és miután a bányák nem akar-
és ml azt ajhlottuk, hogy az egylet a három alapitó nak szervezett bányászokkal dolgoztatni, Lazelle ur se· 
tagnak adjon 1000--1000 dolláros biztositásokat és a giti öket, hogy sztrájktörökkel tudják zavartalanul Ü· 
dijakat fizessék az ügykezelési alapból. zemben tartani a bányákat. 
- Ha inditványunkat nem is ilyenformában, de mégis Govemor Goretöl remélik a ~ászok, hogy Laz.elle 
elfogadták, mert Mészáros István, Pálinkás. Mihály és ur körmére koppint és lehetetlenné teszi, hogy a biró ur 
Ublár :József alapitó tagok tagsági diját ezentul az tovább is cári uralommal gyötörje :g:szak West Virginia 
E-gylet fizeti az ügykezelési alapból. Többet az alapitó survezett bányászait. 
tagok semmi tagdijat se fizetnek. - - - -
örülünk, hogy az egylet igazgatósága egyetértett bTVENEGYEZERNYOLCSZA.ZHE~KILENC ._ 
ebben a tekintetben velünk és méltányolt.a az alapitó szervezett bányász_ van ~unkanéJ~ül Illinois ~llam: :F'6~. 
tagok érdemeit. ban és ez a ~ám - mmt a h1vat.alos Jelentés megJegyz1 1Ui.u. 
A;. igazgatósági gyűlés után kiadott jelentésből kü- - még mindig emelkedöben van. " •u"•T .... ,.,;~ .,._,..,. • .-. .. 
lönben örömmel látjuk az egylet fejlödését. Ma több Illinois állam bányászai az utóbbi években mindig 
mint másfél míllió dollár felett rendelkezik a Verhovay rosszul kerestek, piacukat elkaparitották a szel\"ezetlen 
Segély Egylet. Hatalmas összeg ez. Olyan nagy, ami- bányák és igy bizony meglehetös nagy a nyomoruság 
lyenröl negyven e;sztendövel ezelött µ alapítók bizo- Jllinois állam bányászai között. 
nJ'()san nem álmodtak. b a bányaurak ki is akarják használni bányászaik 
.A!L ifjusági osztály is gyönyörii~ fejlócUk és épen szegénységét. Egymás után gyüléseznek a kerületek 
ennek az osztályTiak uj,_Pgokkal való gyarapitása el~ külön külön és azután a kerületek delegátusai együt-
rangu érdeke, minden régi egyleti tagnak. Mert idövel tesen és minden gyülésnek csak egy a tárgya: Hogyan 
ennek az osztálynak · a tagjai alkothatják majd az egy- lehetne a letört bányász.okon keresztül gázolni. 
let gerincét. A mult héten az egyik kerületi gyűlésen az egyik 
Ha az EQ;Jet tovább is ilyen szépen izmosodik, bányabáró már nem elégedett meg az ef].4igi · béreknek 
~visszatér a 'bizalmll a 'tagság 1örében és 1nem csak a régi harminchárom egyharmad százalékkal való _ Jevágásá-
elmaradt tagok térnek majd vis.sza az egyletbe, de uj r:ak javaslásába, hanem már-arról beszélt, hogy legalább 
tagokat is tudnak verbuválni. ötven percenttel kellene a mai béreket levágni. 
Nagyon kinyilt a szemük a bánfatániaságok ural-
CSAK A MULT SZAMUNKBAN nak, pa már Illinoisban is ilyen hangon beszélnek. Ugf 
irtuk meg, hogy Persián Adám "Ujságiró inkább lá~k azt hi~ik, hogy ?1ár ott i~ épen ugy 1~ l~!t gá- ~~r~, •~~.~~: 
nyilatkozatot adott Haller István panamista kegyelmes zolm ~ b_ányaszokat, mmt mondJuk West V1rgm1ában. or ...... "* r1s;;:;;;;:-.... ..,,~d•• ,.,,n 
urnak, minthogy az elé a biróság elé álljon, amely eb,. M1 b~zo~yo~ak ;a~k benn~, hogy ha. arra kerul ~;~i,! •• "~!~:~í~ ... ~':. ... 1 ........ s. "~~~ 
böl az ügyból folyóan egy másik perében meg sem en- a :'°r, 1Emo1s .~Y!sztu meg fogJák mutatm_, ho~ van A NYÁRl mt'i AZ ODltLÉS 
gedte a cikkéJ;an foglaltakna~ okiratokkal való bizo- meg ero -~rmuk m1~.den nyornorus_águ~ daca~ es nem mEn: 
rey;itását, mégis elitélte öt. lehet v:~uk olyan konnyen elbánru, mmt a banyaurak __ 
Mi teljesen megértettük Persián Adámot, mert tud- gond01Ják. 
juk, hogy Hal!~r ur büqtársai, szövetsége} m~_g ~a is GöNDöR .FERENC u t ,. ~1akát pimuUesommá "Tál 
:::~:~ ~7~:!n:: :=~e\a~atb~~~~~~:zo;:: a ?Jagyar ujságirók.;gyik l!g~":álóbbj~, legbecsüle- tr:'i.~!k ij~~n~!te'!e:!!:? z~~ 
nak és Haller ur cimboriii még ma is veszélyeztetik az tesebbJe ~zept_ember ~leJen me~_nd1tJa a regebben Pes• 1•ar-0kban, dugulásban és más 
életet otthon. ten, azután Becsben kiadott lnpJat az Embert. . hii~onlo nyári bajokban. ön 
Ali~ ho~y nyomás alá került lapunk, meg is kaptuk G?nd~r Ferenc ~olt, az, aki előbb a vörös ~z~~n mindennap hallhat Ilyen l.»l· 
a hazai lapokat, melyékböl azután láttuk, hogy Haller ur a. ~eh~ re~ural~mrol r~nt?tt~ le_ a leplet. ~ kurtolte Jok mltltt pann81okat, lle csuk 
bűntársai Persián Adám elnémW sára már h; akc;óha vilagga a siófoki, orgovanyi remsegeket és s1rta bele a - A?'~ 
leptek.~ . · ·-, __ a _______ ~" világba, hogy Magyarors~ágon a fehér terroristák gyil- . .,#íf.t 
Az éjszaka sötétjében ·Persián Adám lakása elé lo- kolják a munkások ezreit., -ctW{ W' • ---•~ ·: "5't"I"'.' ;' ~ 
p~tak és a Persián lakásába dobtak egy bombát. Sze- .H?~ ma M~gyarorszagon csa~ némikePE:~ 1?. kon-
renc~re, a bomba nem jutott be a lakásba, az felrobbant szohdálo~tak a VlSZ~ny?k,_ abban resze ~a~ Gond_or F_e-
még az erkélyen, igy Persiánt nem ölte az meg. ren:nek 1s, ~ert az o kim_~letle~ leleplez~se1 ?1~rsekelt~k 
~ tetteseket természetesen nem találják, de hogy késo~b 1!1égta csak megszuntettek a feher hoherok gyil-
kik, közül kerültek azok ki azt mindenki tudja Buda- kossagait. · · 
pesten. ·--·- _ ._ , ____ -·- _ Göndör Ferenc Amerikába telepedéiétöl egyformán 
'I A pana~ákat leleplezö ujságiró ~mbát kap, ~!len- :öerr!rü;::e: ;:~~s~:~e~!~j~:n:~N~:~~~~k~~~! 
ben a tolvaJ kegyelmes ur szabadon Jar. addig nem fog nyÜgodni, mig fel nem világositja a ma• 
A BANY ASZSZERVEZET gy~r munkásokat, hogy ma a vörös köpenyegbe bujt do- olyanoktól, aldk - haj -logkerülók félrevezetik Amerika magyar munkásságát. nem ismerik a Trfner Keserü 
a legnagyobb veszélyben van, ereje egyre gyöngül, A vörösmaskarás selyemfiuk rettegnek, hogy Göndör Bon, 8 legjobb és legbld-0snbb 
egymásután ~eszti el _a terüle~~ és ahol m~g._folytatja Feren~ ujságj~-ki!ozanitja azokat a tömegeket, melyek f!f::::~r~~ ;~~~:s:!~e:!"t: 
a harcot, a tőkések minden ereJuket mozgositJak ellene. ma meg el~Jak oket. beleit tisztán tartja és nem 
i:szak West Virginiaban a legaljasabb módon tá- A fehér oldalon is tudják, hogy Göndör Ferenc nem engedi naeg, hogy n m,ne1:et-
madnak a Unitel Mine Workers ellen. A leggyalázato- fog hangfogót tenni a tollára akkor se, ha a tisztelt fe- bői klHílf, anyago~ megmér-
82.bb eszközöket veszik a tőkések igénybe, hogy a bánya- hé11 lovagok dolgait teszi majd szóvá.. gezzé.k II testét. Más u:iikséges 
sz~k .~ezéreif: ~örtönbe vessék. A ~~abad?á_g ország~ban Szeptember negyedikén jelenik meg Gön~ör Ferenc ~~~~:~s 8 F~:i:~s k!%~~~~e,::_ 
eJtiltJak a szolas szaba~.ságot, a gyu_lek~zes~ szabadsag~t, Ember cirnii lapja, aminek biztosan megérdemelt nagy !l')'ekot és szunyogokat, Rl'Jo • 
és maholnap a kenyerukért harcolo banyaszoknak mar sikere lesz az amerikai magyarok körében. Aki olvasni nul. Trb1~8 :.uosqullo Cha r 
levegöt se lesz szabad szivni. akarja minden egyes számát ennek a nagyszerü, bátor elü:d n SHnyogokat, hu Ön 
Es mig a tökések minden követ meg tudnak moz- és becsületes lapnak, az elküldheti az elöfizetést már háton khiil Yan, egy ke:t:elés 
gatni, addig a Bányászok szervezete teljesen magára most erre a cimre: Mr. Frank Göndör 2867 W. 33 Str. el~gséges két órá.ra. Ha bár• 
hagyva ~zd a barb~rsá~. ellen., Conéy. Island, Brooklyn, N. Y. . . ~::~a~:::,.!':~g~:;;0~:: 
Amerika munkas sz_ovetségenek a Labor Federa- Bizonyosak vagyunk benne, hogy aki erre az ttJ· ngr gyóg,s,;erésinél ka.pható, 
tiollJla~ elnö~ székében volt bánl','.ásiember ül, aki azon- ságra elófizet, szeretni 'fogja a lapot és ajánlani fogja frJon Josepb "1Y1ner Couq,anr 
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RGY Jl&(U BÁ?fi.4 lSJóT 
1'ZEIBEN 
Még a Civil War - a pol• 
g8.l'bAboru Idején nyilt meg a 
Sonny banya Marylandben, Lo 
naconlng közelében é& a'ZOI:& 
mlndlg dolgowtt egész az idll,n 
májusig. Mikor a sz:énplac 
bel~ete lehetetlenné t2tte a 
régt é& prhoitlv reJozerel~ 
se! biró banya üzemben ta.rtá,. 
sáL 
M® a abányát móderijlzál• 
lák, a miután fl'derokat la 
Herr.ett, lamét Uzembe hel1e 
nk. 
Ez a oin1a egyike Amerika 
legréglull szénbll.nyitnak. -ELÁ1lVEREZII A BÁ.NYAT, 
JCERI' lfD TUDTA ADó.J!T 
l'lZETII 
A szénplac f'068Z belyz~( 
ml sem blzon1ttja 'jobben, 
atlntbogy egymúután kerilt-
nek dobra a bln1ák. 
Most a Rlchard Coal Ce· 
bányáJál. fogták eli.rver.:.:uJ, 
mely Obioban Brooke megyé-
1,en van, mert az adóját aem 
blrta k1llzetnt. -TENNESSEE 
SZi:NTERJD:LilSSE 
Tennessee államban az el-
mult esztendőben kltermelttk 
4,556,555 tonna szenet, melyért 
a bányik bevettek $9,711,000-t 
és !gy egy tonna szénért át-
lagban $2.13-et érti!k el. 
A binyáltban · dolgozott ~ 
Uésen 9,365 bány'6z, akik k~ 
rill 'belsd munkán voltak 7,962 
en, felszllll munkán 1,403-B.D 
A bányákban Tennesaeeben 
átlagban 159 napot dolgor.tak' 
a,: év folyamán és egy bányáü 
átlagos napi, termelése 3.05 top 
na szén volt. 
u- s1 .... -La......,, 
lflt.LIAISON, W. VA. 
FII~ Á.Te 
A 1,.,;,bb ti"t1tá,1 mun- ' 
JtAt vége,:z;ilk. Pecséteket 
minden ruhából kiveszünk 
l'ehérnemüt, gallérokat a 
leguebben mosunk és va-
salnnlr. 
Küldje be tlsztltanJ való 
ruháját postán hozzánk, 
pontos kiszolgálásról el&-
re Is blztositjuk önt. 
JELENTKEZZEN AZONNAL 
Ha r hzt •kar V<lnnl •z 1928. SZEPTj:MBER 11 eN INOOLO 
NAGY SZÜRETI -~~~;,ORTIJTAZÁSON 
~6~~fu9 ~-V..'.~1~-!~!1~/•!:~~:z~n~~n~re';.. k~!}:J:~:"••~• ~'": 
Yorktól Havre•lg S11NI. B11daputl1 111$.20. Oda-vlnzaulu6knalc 
tetemu lrengedmEny. - lrJon uonn• I 








s<hhaJól<on Cl•v•l•nd, Wnt 
ph•lla, Thllrlntl• 
BZEM'tL YESEJN 'VEZ!ITETT 
EUROPAI KIRÁNDULÁSOK 
NEW YORKBOL 
BODAPEU'RE S VISSZA 
Modern 3-lk 012tllyon 
{U,S.R.non""'h.2."'0.14n) 
HaJ&lftdulb hetenkfnt. ==~u:.:~r=u:= 
ud~f~;;i;, 
(!fanlauUM} Jolo1s.T1cs..;111 
Wurg-A.ricanláe .,.........,! .. v.._ 
NEW YORK, 
A régi, na(Y, erős bank 
The National Bank 
of Commerce, 




és !gy tiikllletes bldonsli• 
got nftljtunk mlndcnJdnek 
Magyar ügyfeleinknek 
ml.llden tekintetben kész-
séggel állunk HOlgálAtffl 
Helyezze el betétjét ná, , 
Junk. 100 %-os biztonság, 
3 % kamatot fizetünk. 
A Tfdélr. egyik legor&ebb 
bankja II ml lnt1'!zettiuk.' 
Ha bldos ltelyen akarja a 
pént6t t&rt.aol JöJ)an 
hosláalf 
• 
tl),1 1116 uplll.UI 6. 
Öhazai mesék .... A BANF ALV AI BACSO IV ADEKAI 
hu: SZl!:11T1IRBI IilTIU. 
(Fol,t.atú) zárd!ba? Ott milyen nyugalom van, as én könnyedén kiadtad neki &.& utját. Hiszen 
életem meg mero nyugtalan.tg, mióta ludod, é n nem akartam, hogy houé. men1 
Aual uonnal tiaztA.ban volt Etelka, András ide betette a libat. Elh5bb addig te akartad. ta hit meg kell neki adni, Jó-
.hogy ezt u alja névtelen lenlet 1enkl &aklatott, mlg hozzi nem mentem, azut!n ra\·aló dolgOII ember. Valami hiba minden 
m'6 nem Ina, mint az 1. sr.emtelen Gésa félni kellett aynósomtól jött a gyerekigy kibe van. A vilá11 nálunk katholikuaokné.l 
ül meg akarta környéke1nl. Ugyan mint meg a 9eteg. klc&I ... ettől mlndent61 ment Igen bajos- Mén moat, ha k'ladtad at utJát 
!ogMl.ta rigalmalt AndTl1T maradtam volna, ha lé.ny maradok. Már azomoru Jeu 11:ép flat&I életed m11.gáno-
As '5 levele r6v.ld Tolt és bltk!g. most ml leszek én? Se 16ny, ae aa-aony, san. 
"Olvasd el mit lrnak l'Ólad • tudud, Hluen lgu gondoltam én arra, hogy U.n - NeQl bl6nydk nekelll aenkl Hesa• 
'.1mk hlgyjek el mit ndlP. mert lra cu.k annyi Tleua sem Jön többet Amerlk6bór • nem pim mellett. 
tgu ts bel61e, hogy elha.Dyagolod a kl<:ait Is bántam •olna, olyankor, mikor !ittam - Keil•ea jA.nyom Jó! esik, llogy( !gy 
.._ akkor v~e k61tilnl: mldennell. &I b.a meg milyen 11::e.-e&et t&-Mlk anal, hogy én mondtad, de én boldognak ueret.nélek 
a.ln éa e1ufot U$lil""bel61em, hten Lrga.1- nem ueretei: u anyóeommal lakni De bit látni aa uraddal. Mert m4g-i.a cu.k 6 lesz 
mamon neked'' ugyie tlb-ténlletett volna, hop nflkor bar.a a timaazod, ba meg:balok.. 
~ a Jevelen 1'1.uott, hogy- u ela6 fel• Jön külön la.kUba mentünk .-ohm.. • - Min nem len. 
biborodiú.ban irt.a Andria., amit l"OIIUlll ak.11:or 1ó lett .-olna minden. Mosc. már .-6- - Ne •!!fid el maga.dW! a rem.b)'H:get• 
tett• K6nnyen hitelt adott a 1'galomnak, ge ... oda a rem6nyaq. Le .kell moruol- Fogadni mernék, bog:y majd el6nul a tob 
mert h&' nem 11 mutatta a tilake mindig ni a.a életet qgyedill.. blk eazlt, - akkor •edd el6 te la a Uedet 
ott, .-olt a ulvében, hogy a felttlég:e hideg: LetérdeJt kereutet vetett. Imith'3ban kedTM .)6.o,-orp. 
bosd.. kereeett Tlgaut.• Sok! lmid.kowtt. Etelka dacosan nbett maga elé. Lim 
& Etelka nyomban elld!ntte ugyan.ut Vaúrnap megint elment a-pjánl Bh- u apja pirtját fogja, penze férfi 6 Is! 
a lllbtt. hogy ela6 haragjában v'1uaolt. horvttn. mii«- ha11gatnl mint lány koriban (i:letében el6sz6r moet ~ondolt erre) 
Hióege11, r6vlde n. Ob 6 annil sokkal bilu Vlsuatér6bea eJmondta, ami a lelkét Megmondotta asuli.D. otthon ldarlltillak 
k6bb .-olt, mintsem mentegesse m-«f.t! nyomta. nehés. .-olt ast a terhet aokiig meg: Erul néninek, bogy 6 már ÖZTll!!gy, 
_ "Hlgyjen, amit akar. A ldail meg• vt.eelnl. Hogyne! Hluen a Demjén dél- neki nlnCB ura, ne Is emlegeaaék többé 
halt" eeg alakja Is meggörnyedt be.le. Andr"UL S ennek hallat.Ara mindketten 
E-. irt&. - Elh.Irtelen.11.edted egyedül a Uolgot, azemreblnyút tettek maguknak, bogy 
.Asutin as Andrú levelét uekrényébe kedves liDJom, miért nem kértél t611em minek 11 beszélték rá. a férjhez menésre. 
21.rta. Egyedül volt ott.hon, ff kéaöbb ml• tanicsot P1iel6tt lrtil ! Ali egész falu hoz- De bil 6k Jól éltek as urukkal • el se tu•· 
kor vaaiorl.nil Ult a1 eg6u caalid, elba.ll• dm fordul tantaim,_, caa.k a linyom cse- tik k6pzelnl,hogy Etelkit, aki azép, Jó, 
gatt& a le.-él érkHétlét. 6 nem entt- Lát- lekulk nélktllem! dolgos, nlakl meg ne bécaO.IJe, hozd. 
tik, hogy valami baj nn, de nem faggat• Etelka lehajtotta 'tejét, de 1r.avalból még olyan értelmei ember, m int Andri&. 
tA.lr.. gUGy Clelldtilt ki. Hluen nem Is ott volt a hiba• Némely 
~ Ast hitték, bogx Jullaltiért vette ujból - Andrú mlg> hozzám Jirt mindig azt nll se nem 111ép, ae nem Jó, &e nem oko'\, 
el6 a ulY!ijdalom. hajtotta,, bogy acq1.lclnek se legyen bele-- mégis u ujja i:6rill forgatja a nila mln.deu 
A napi munkit.61 e lt6r6dve, Cl&kbamar 1t61iea kettönk dolgá.ba• Hit m.<>81. kedvé- tekintetben kUJ6mb urtt. Ri veul min• 
édesdeden aludt u ~ caali.d, 0111pin E re tetten:1- denre, amit kar, mert tud a nyel.-én. ~ 
1elka l.lmallankodott: Ali ablak mellé Olt - Ast magad se Jrlued, kedTtl jinyom. telka nem tudta, ·mert nem la ke~c. 
• kinézett u éjuak!ba melyben C!&k ú,. Becstelen gonou -.olt, aki ut a névte- melyik az Andris gyenge oldala, ameJyeq 
padtcalllagok remegtek, a megujuló hold len levelet Ina. - bozzi lehet fern.l. 
hl.inyzott k6zi110k. A hq:yet &öt'1 t~ - DeW .tnlC!Oda ember aa ol:,:au, aki Sokat nem t6prenpek uért a hizbaJ:i, 
mege szinte ri.nehelfldetl a binkodóra.... a.helyett, hogy tiltbe dobni ast a plukot1 mef\ hlu nyáron mindkét keze tele volt 
- Volt uram.. nincs uram.. gon• Irka !Irkál. kérd6re vonja a feleségét.. mindenkinek munkbal. 
dolt&, Hát llf'!!D a "uent&égnek" mondott - Az olyu: gyuló ember• &; nemcaak • t'pen aratás kewetén bua érkezett va• 
húasslg? A li.DJ"" a f&fl kez6be adja u. a te urad, hanem mlnden férfi olyan gyar- kiclósnl Kóaza Bé.la la. Jól vlssgbott &n• 
('g(sz életét, egéezaég:ét, lelkln:,uga1mát • 16. mlltor kJgyulad benne a féltfs tllu. nak <laci.ra, hogy aok!lg _nem illl a feje 
u megfogadja, hogy gyimolltója, vHelme Azért félt, mert szeret és azzal olyan na- a tanuli.sra Etelka férjhez menetele óta. 
ZC,je len élete végélg. Azulin az ela6 aJ. gyot nem vétett. hogy ÖJ'ökre megutJJd. ő vÓlt u ela6 szerelme. Igaz, bog)· mióta 
jae r6,galomra képee kéteJkednJ a feleeégé- - De é.n nem türöm, hogy bennem ké· nem számltbatott rá jA.rt 16.nyos hizak.bos 
ben- Azt ugyan virbatja, hogy én men- telke.djen. s udvarolgatott, - de csak ldötöltésbtlJ, 
tegetőd.zek! 6 Jirt utinam, én nem kö- -.'\Hnden uszony tür annak, akit uent DallU ked.-os arcu legénnyé növekedett 
:.~:::: ~~;~:~ ::;ed~bt eJee a~~~ : :;.mf.i!~~rr:e~1~if:t, ;,e~c! ~:: ::ru• v:1: 1:"!~!~~!~ee~!d::1~6::: 
i-á é11 szerette volna megmutatni min-
denkinek. Termé-szetesen el6ször a uom.• 
uédokal litogatta meg vele. 
Az üdvözléskor Etelka ée Béla elfogultan 
néztek egyruá„11ra. Béla nem 111 sejtette, 
hogy 11zerelme tárgya otthoq van, a nnál 
kevéabb4, Jlogy nevét belekeverték egy al• 
Jas rigalomba. Hiszen ugy nézett rá, mint 
er;y oltárképre, s Etelka mind ig Jég hide-
gen bint vele. 
- Hogy van - kérdezte Béla a ugy 
szent.te vol na tudnt , hogy boldog-e? 
- Mint egy Hereue&étlen anya:megbalt, 
a kl1 l6ny0U1, 
- Borsuztó! Fogadja mély rétzvétemet 
És hogy van a f6r!ef 
- K6Y6nöm kérdését 6 jól érzi magit 
- Amerllr:Aban. · 
Béla caak elb6m.ult • egyben örvendezett 
la. Etellttt épen ugy lithatja majd a uün• 
ld6ben, mint lánykorában, n mindeneset-
re kellemes kllitia Tolt re4. nés"t"e. Ml 
ment végbe Etelka zirkozott lelkében, 
11em tudom, de meg lehet gondolt arra, 
hogy kir "t"Olt a dlüot annyira sem.mibe 
se Tenni. Alir.a.toa ragaukodiút m ost 
mir többre értékelte, mint Jel.nyf6.-el. 
- Nem szeretem, hogy Béla tttbon van. 
mondta MarilkAnak. MA,Jd még m.únak IB 
BJ:emet szur, bogy beszélgetek vele, nem-
=I a l~~l Oéha~:~~~:úak~~• hr~ 
tudn& ó.don Cllak annyit, 11, hogy- Béla 
a .-IJ6gon van! 
- Hit azt CBalt nem tllthatjUk meg, 
hogy a 1zom1l6dok át ne Jöjjenek boz-
r.ink. 
!Bizony az falun Ql\DdenUtt ugy uokú, 
hogy nyirl estéken a nomuédok kfülnei: 
a hú elé • beszélgetnek. Hit Kóuiék 1s 
ctt ültek a Demjén!k Jócijin minden e::ite. 
-.Meddig marad 8zl"t"óa ur Ame:rik'-· 
ban ! - kérdezte egyuer Béla. Senki ee re 
lelt, klnoa ceend lett, mig Ettellta meg 
nem 1z6lalL 
- Azt csak 6 maga tudja• 
' AUrmllyen tapautalatlan volt ls Béla 
megsejtett annyit, hogy Etelke meg u 
ura kint valami nlnce rendjén . . s re-
ménykedni ke~ett, hogy egyszer' talán 
mégis 6vé leu t11erelme lirgya. (.Félre 
ne értsen senki: még ilmAban sem. gon. 
dolt tiltott viszonyra. CU.k arrra, hogy ta-
TIZ :f:VI PEGYHÁ.ZRA J'l.'EL- fagyva taltlltak Vigór&, orvos- A FtRJ Jít.:GYHTLEN ,ürgöeen be kellett smllltanl a 11EGÖLTE :f:DESA.NYJA 
lán elvilnak a hAza&lifll8k e 6 mint kész 
orvos elveszi Etel~.) 
Egy este megint levelet hozott a kle--
blró Etelkinak. 
- Amerlkibul való, - mondta. Ugy 
gondolom megérdemlek érte egy poh!r 
l>ort. 
- Nem téved? Táo mt\ebovi szól a le--
vél? 
- Ejnye ... kl11blró létemre csak tui ok 
tán otvasnl? Ehun ni .. 8zlv61 AndrU--
11é .• 
Etelka felismerte az Andrú drWt s a 
utve elkezdett kalapilnl. Hlnen nem virt 
t61e t6bh levelet, az 6 Je.-eJe nem kl.-int 
válaazt• Habozott, nem ktvinta . fel !Ml 'boa 
tani, mert több m int bllOIVOf!, hogy m &-
glnt &ért.6en lr. Végre mégis nekifogott 11 
olVUDl kezdte a hoaazu leveJet s mJnd• 
untalan t6riilgette nemeit, melyekbe kllny-
nyelt tódultak, mert egészen mie illt a 
levélben, mint amit virt. Tele volt a1 a 
kls Juliska feletti Igaz apai fajdalommal. 
- "Anyim levele bamarihb Ide ért 
m int a tiéd, - olvaata. Meglrta, mint J!r· 
tii folyton szegénykével az on01íboz, 
mennyit költilttél rá és hogy a vil,é,gon 
sem.mivel B~ t6rödtél, caak vele. (Nl8YO'l 
jól tett ed !) És 6n moat nagyon izér;yen-
lem, hogy nar;y k6z6s f A.jdalmunkb&n 
nemcsak , ihogy nem .-lgaeztal talak, de 
még kérd6Nl ls vontalalc. Bocu.aa meg édee 
kedves feleeégem! Tudod, hogy.hirtelen .-... 
gyok és az a névtelen levél nagyon fel-
lngerelL Verje meg Jz Isten 1a gazembert, 
akJ lrta· Tudasd, men nyibe kerillt azegéo,Y, 
ki.slinyunk temetése és ha valamtre UOk-
Béged van. HtUa Istennek jól keresek, a 
pénz nem ad gondot s igen sz~etneli: a 
g,-irban . l rjil.. minél el6b'h édes kedve& 
feleségem, mert nag,-on nyughatatlan .-a-
r;yok, hogy talAn bele la beteged.tél a 
nagy bánatba. lnki~b azt Is megss.1.-eJam 
ha ilaszeazldn, - imbir az az er;y par 
büszke szavad minden SzldalomnAJ kelllé-
nyebben r,zlven Ut6tt." 
(Folytat.6sa ltOvetkeztk) 
TE"K EGY AP.AGYll,KOS hoz vitték, aki lN!kötöst.e és BOSSZUJA kórházba. A vérvesztesége ez- SZER.ET0J ÉT 
FJUT ::o::~hú~~l!::t~z~:w~:: Kostya községben borul- alatt akkora volt, hogy az or- Szl;igyl M~t.11111.ugl nap DR. J, C. HARRISON 
Még 1920 október 30-in Szlr la balt A g)lllj:oti Tör6c&lket a maa tett.le sr.inta el magil v0&0k, mir már azt ltltték, sr6moa va<lbizusigban élt S.:i:I w!~;.o;A, 
GOZFVRD() 
WILLUJISON, W, VA. 
Halln rh•umlbusz.e-nved,vao, 
mb M,11ta lmal vannak haazn,1 
Ja a,4zfllrdllnket. E!Kt......,oa 
m .... ge. VIiian,"" fUl"dll Rh• 
umatlkue b•nlalmalt61 blztoun 
_,azabadul hal)'"5gyfUrd&nket 
mai Józaef 85 éves ,pitTobal csend6rölc elf~gtik és az Ü· Csuha Mlbá..ly kiablrtokot1. Cau· hogy nem segltbetnek rajta- Jigyl l\l" llmosnéval• Egyilttélé- SU PPLY CO. FELETT 
:z<I!~~~-~~:::i/e::::~ :.8Uég fogbbiba szillltot- :~;e:e!:,:llé~';'!~!i!:;~v:!:~ ~:sb~t~s;,~e :!\~:~ :: ::n;e;,;:!;:~g·•!~-= Elelrangu munk&t kbiltak 
X,,.., vlzqltat iél!zeges embernek ICJh::~k • (Pesti Napló)) Az uazony kereken meg h hlszlk, hogy meg tudj;\k men- 17 évee gyermekével Is sok :.:i::::~ ,!:::I~~~ \ ' ÍRES ~ÉS EGY ;:~ln~:i:~~S:::' ~::n.He. leni. :h~:;::~~~~;e~t ::~~: Pontoa klazol;ilhr61 blrtolltom 
va derült ki egy elszólú követ- TA~"YAI BÁLON _ Ha 'nem I• UeN3tU _ Cauha MlhAlyt éa két szom- za megverte az alSlOnyt, U• 
haaznitJa. 
:::~~'.01!0~ ~~~!~- SövénybWn egy tanyai ven ~:-:t r~~:~ -;.,;~é~u~t. uédját letartóz~~i:~I Napló) ~na~:e:e~~ ~~~t~i::~: E lap elUl1etésl ira !.00 dollh . 
• Két fia Béla és Ambrus felbu:- dégl6ben bál \'Olt. Buu. Ml- tum. • ~ kei.ébtll a szekercét és neklli-
eolta apját a padlisra 8 ko- bily sövéaybúal legéay be,·e- Az asszony ene hevesen azt KtT l'ÁSZTOBFIU fuadt "mostoha apj6nllk". Fe-- 1 
téllel megfo!totta. A fiuk bels-- l!en udnrolt az egyik tanya.! .-iJauolta, ha fele&ége la a· Tlt.lGtDlÁJA Jére sujtott , majd attól való 
:=k~~t=;'~p~k a;::! ~~~9! !é:.~ort6:t::;b~:. :~~ln~e meréo11kedJtlk hou.i- Udvard közeégben valószlnü félelmében, hogy Szlligyl erő-
volt hozf.iJuk, megütötte 6ket gények. a tánoosn6jét, Buu. C&uba Mlbily két nomHéd• Jeg gyujtogatás folytAn klgyul• re kap, sllriin egymásután foly 
1 er&i 1'eil ndulá.Bukban végez- Mihály arcul ütötte az egyik ja segit1égével caakhamar rá- lidt Paksi Latos födblrtokoe tatta a feJszecsapiaokat mind· 
lek ,·ele. A ,nylregyhiul tör• legényL Pir perc mul.-a a két Jött a\na hogy ml a:& oka au- tanylija amit a két Néu'.ietb addig, mtg Szlligyl 6&1ze nem 
;:~:::!kBé~~lt é:~~~:= flat~l~e!é::O:t!:~!>°tta~kl~ nak, bo~ a fdeségc elfordult teBtvér 'bére!L Elégett az egt!s:r. e&ett és meg nem balt. A csen-
'Szlrmal Ambru&t pedig 6 évi ::ttal a Buza fejére v::!tt, a :=~~l~;~:att ap:~~::e;at~~~ gazdaaágt felszerelés, a takar• d6rség letar tórtatta. (E&t) 
fegyhi.zra ltélte. A debreceni mislk ,pedlg elör ,ntotta zsel).. !apán Jirogatott a fc,Jeségébez. mány, négy ló és bét tehén. --o--
libla tárgyalta az Ugyet • Szlr kését és Buza mellébe döfte.. A mult héten azt moot!Ol ta Az Jstillóban aludt Kalazl Jó- KOCSllÁZÁ.SSAL 
:~~:i1:~:r:~et~!teZ!wt;: (Ellt) ~:;a: ~e~:::~~:k·m:~yn=~ ;;!,!4 !~::.1::,~: ~s:;: ~,~~~~~ v~'!::~oTT 
dig 5 évre ,izálli~~/~pló) > Jöo haza éjnakira, .1.djon neki béresnek az utolsó pllls.nalban 
--o-- AMERICAN TAltOIUNG vac&Orit Is. jutott eszébe, hogy a két f1u Mlkepérceen, a kocsmiban 
LEVENTtK HALÁLOS llAlt• COMPAHY Az a1111zony szenllll m~ volt életveszélybea forog. Az lutá.Jló BecakJ Károly és Fene Péter 
CA A BÁL UTÁN °•, • NJaht Sank „mu11• róla gy6z6dve, bogt !érje c.;ak• egy lángt.eogerben uazott, ami- öuzeazólalkozott egymáaaal. 
WILLI.AlC801', 1', T.A.. ugyan a sz6l6ben tölti :it lj- kor a bátor Salgó a zsaritno• dulako<láa támadt kett6Jük kil• 
köZs!:~no:e::~t: ~:~:: !'=!:n:i ::•=~~u7."i.";-:.:! ~~!!~ ~::~n'~:~~
0
!~~~ ~~::~ ::bl!~éal::e~~:t ~gri~e!. !:: zött. Becskl hirtelen fel~a• 
Ml után ÖBBze&Zólalkozqtt Vii. • • thba11 ,1-..aa. gaasa m(.g. ~j:.w.ke a f~ r! két került klmentenJe, az szt-nLé pott egy vasvlllit és ounl több 
gó Józ&ef legény Tör6calk Á- ! 7.i0-TOL U.tO DO.LL.!BIG. BZomuédjá\-al behatolt a la• l!gett .Az ld6aebbiket klhuzta csapált mért Fe■e Péterre, a-
dámmal a tön·énytil ró flival . kásba ée ott rá.támadlak :u: la- a lingokból de az énekujvá• ki eHméletét veaztve véréjsen 
Rövid 1~váltlia utin Töröcslk ••••,...,,• .. t1neml"llhltHlnll1N1k. pinra, lefogt.ik e megkOi; ,z. rl kórházba~ az ·1a b?lehal~ 6- 0118leeectL Beazillltotlik Deb-
Ust ri.ntott el6 beleszurt Vi-,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: ték. gésl sebeibe. Salgó szintén eu- recenbe a aebéllzetl klinikára, 
6 •karjá,ba 1 ,; igta a f6eret 1n• • •.• • • • • • • • • • • • 1n 11 • •1-No majd nem fogaz te töb- lyoi;an megsebesült, öt Is, az de mAr nem tudtik megmen• 
! uutin többa:ör thitba és· Rob~~t!w,;~.A~ore ~tt;ze:1::::1• MÜliJt;_nye-- ~:~:~\e!~:::e~t;:,:po~J!~ tenl az életnek. Becekll a deb-
mellbeszurta levente t6r&At és A I0111Jobban a,., ttulJa sz.e-f'Uftl Ek Ezutin ualonb blcakijt\.val egy szizezer korona, 11leÍy biz- recenl -ügyészség foghiziba 
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Easy Term1. 
A LEGJOBB, LEGGYORSABB 
MOSÓGÉP A VILAGON 
Haladjon 011 Is a korntL Ne leueP maradi 
.... .Kön11rlt~ mcst &l!UOP111 dolgit. ~ 
G1ö•ödjöP meg ról11 . 11 „aját biid.lian 
Szóljon, lrjon, telefo1uí.\Jon, s ml ulvesen vls1ün1r. 
e1.7 1111,-tml•UI hí'HlUlat,í~ru, 'fá,,,r kéPy!illl'f néllriil. 
On iu:ju a uappant, \"lzet meg a mo~n1,·a\6t, ml vln• 
s:dlk 'i gt1J.Cl, Hn nem mos tiut6n, olc8-0u, kényf'l-
me!lC'I ér gyorsan ue \"t'e"fe 1n~. )U azt akarjuk,. ,hog7 
On legren wegelégedve. 
t,,.észpénzért, vagy könnyü havi réi.zletekre 
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